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WOORD VOORAF 
In 1982 heeft de Stichting voor Bodemkartering in opdracht van het 
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Haren (Gr.) een bodemkundig 
en hydrologisch onderzoek uitgevoerd op een aantal verspreid door 
het land liggende proefvelden. 
J.M.J. Dekkers heeft het veldbodemkundig onderzoek verricht en 
schreef dit rapport. G.A. van Soesbergen had de wetenschappe-
lijke begeleiding van dit onderzoek. De leiding van het project 
berustte bij het hoofd van de afdeling Opdrachten, ing. H.J.M. 
Zegers, die per 1 maart 1983 is opgevolgd door ir. B.J.A. van der 
Pouw, tot wie u zich kunt wenden voor nadere informatie of toe-
lichting. 
DE DIRECTEUR VAN DE 
STICHTING VOOR BODEMKARTERING 
Ir. R.P.H.P. van der'Schans 
1 INLEIDING 
In totaal zijn 107 proefvelden onderzocht, die verspreid door het 
land liggen. 
Het doel van het onderzoek was een inventarisatie van de bodemge-
steldheid van alle bemestingsproefvelden van de serie uit 1981 
van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Haren (Gr.). 
Afhankelijk van de gevarieerdheid in de bodemgesteldheid en de 
grootte van het proefveld is een wisselend aantal boringen ver-
richt ter vaststelling van de profielopbouw, de hoogte en de 
fluctuaties van het grondwater, en de bewortelbare diepte. 
De boordiepte varieerde van 1,20 tot 2,20 m beneden maaiveld. De 
bodemeenheden van de proefvelden zijn gecodeerd en benoemd vol-
gens de legenda van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000. 
Deze legenda is op haar beurt gebaseerd op het Systeem van bodem-
classificatie voor Nederland (De Bakker en Schelling, 1966). 
De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in het losbladige 
aanhangsel. Per proefveld vindt u daarin een of meer profielschet-
sen met informatie over de bewortelbare diepte. 
2 BODEMKUNDIGE BEGRIPPEN, INDELINGEN EN BENAMINGEN 
In de profielschetsen van de proefvelden (aanhangsel) staat een aan-
tal begrippen en indelingen, waarop we in de volgende paragrafen een 
toelichting geven. 
2.1 Indeling naar de textuur 
De korrelgrootteverdeling, ook wel textuur genoemd, is één van de be-
langrijkste en meest onveranderlijke kenmerken van een grond. Zij 
wordt uitgedrukt in massaprocenten van een aantal slib- en zandfrac-
ties, berekend "op de minerale delen". Hieronder verstaan we het over 
een 2 mm zeef gezeefde en bij 105°C gedroogde monster, na verwijde-
ring van de aanwezige organische stof en koolzure kalk. De indeling 
kent drie hoofdfracties (De Bakker en Schelling, 1966, blz. 56 en 57) : 
- de lutumfractie: fractie <2 urn; 
- de siltfractie: fractie 2-50 um; 
- de zandfractie: fractie 50-2000 um. 
De fractie die groter is dan 2000 um, heet grind. Het minerale materi-
aal delen we in öf naar het percentage van de lutumfractie (kortweg 
het lutumgehalte) öf naar het percentage van de lutumfractie + de 
siltfractie, d.w.z. naar het percentage <50 um (het leemgehalte). 
2.1.1 Indeling naar het lutumgehalte (percentage <2 um) 
Alle niet-eolische afzettingen (o.a. rivier- en zeeklei) met meer 
dan 8% lutum en in enkele gevallen ook die met minder dan 8% lutum, 
worden ingedeeld en benoemd naar het lutumgehalte (afb. 1 en tabel 
1). De grijze zone in afbeelding 1 markeert het traject waarbinnen 
de meeste grondmonsters liggen. Gronden die buiten deze zone vallen, 
hebben een abnormaal hoog zand- of siltgehalte. In het eerste geval 
komt de term zandig voor de naam van de lutumklasse; in het tweede 
geval de term siltig. 
Tabel 1. Indeling en benaming naar het lutumgehalte. 



















zeer lichte zavel 
matig lichte zavel 
zware zavel 
lichte klei 
matig zware klei 








*Tevens meer dan 50% zandfractie (50-2000 um). 
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Afbeelding 1. Indeling en benaming naar het lutumgehalte (percentage <2 urn). Het meren-
deel van de monsters uit rivier- en zeek!ei gebieden ligt in de grijze zone. 
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Afbeelding 2. Indeling en benaming naar het leemgehalte (percentage < 50 um). Het meren-
deel van de monsters uit dekzand- en lössgebieden ligt in de grijze zone. 
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2.1.2 Indeling naar het leemgehalte (percentage <50 um) 
Alle eol ische afzet t ingen, in hoofdzaak dus duinzand, dekzand en 
l o s s , delen we in naar het leemgehalte (afb. 2 en tabe l 2) . Dit 
geldt ook voor andere grondsoorten met een bet rekkel i jk laag lutum-
gehal te , ook a l z i jn het geen eolische afzet t ingen. 
Tabel 2. Indeling en benaming naar het leemgehalte. 
Leem (%) Naam Samenvattende naam 
0 - 1 0 leemarm zand 
10 - 17,5 zwak lemïg zand "\ » ^ l > zand* 17,5 - 32,5 sterk lemig zand > lemig zand 
32,5 - 50 zeer sterk lemig zand J 
50 - 85 zandige leem \ 
> leem 85 - 100 s i l t i g e leem J 
*Tevens minder dan 8% lutum. 
2.1.3 Indeling naar de mediaan van de zandfractie (M50) 
De grofheid van het zand wordt met de mediaan van de zandfractie 
(M50) aangegeven (tabel 3 ) . Hieronder verstaan we die korrelgroot te 
waarboven 50% en waarbeneden de andere *50% van de massa van de zand-
f rac t i e (50-2000 \m) l i g t . 
Tabel 3. Indeling en benaming naar de mediaan van de zandfract ie. 
M50 (urn) Naam Samenvattende naam 
50 - 105 u i t e r s t f i j n zand "j 
105 - 150 zeer f i j n zand ? f i j n zand 
150 - 210 matig f i j n zand J 
210 - 420 matig grof zand 
420 - 2000 zeer grof zand , 
grof zand 
2.1.4 Benaming van de bodemeenheden naar de textuur 
De textuurklasse van de legenda-eenheden wordt gewoonlijk bepaald 
in de bovenste 30 cm van het bodemprofiel. Doet zich bij de podzol-
gronden, de dikke eerdgronden en de verschillende zandgronden binnen 
30 cm een textuurverandering voor, dan geldt de textuurklasse van 
het daaronder liggende deel van het profiel. Hebben die gronden een 
zavel- of kleidek (toevoeging k...), of een (stuif)zanddek (toevoe-
ging z...) , dan geldt de textuurklasse van de onder het dek voorko-
mende laag. 
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2.2 Indeling naar het gehalte aan organische stof 
Deze indeling berust op de massafractie organische stof, berekend 
"op de grond" (humusgehalte), en verder op het lutumgehalte, bere-
kend "op de minerale delen" (zie 2.1 en afb. 3). 
% organische stof 
60-q (°P de grond) 
5 0 -
17,5 25 35 
lichte zware licht* 
zavel zovet klei 
« , matig "1 
zeer > humus 
~~ uiterst J 
% lutum (op de minerole' delen) 















.Geen indeling naar textuur. 2 
Geen verder indeling naar textuur. 
Textuurindeling volgens afbeelding 1 of 2. 
Afbeelding 3. Indeling en benaming naar het gehalte aan organische stof (humus) 
in massaprocenten op de grond. 
2.3 Indeling naar het profielverloop 
Behalve de textuur van de bovengrond wordt ook de verandering van de 
aard en de samenstelling van het moedermateriaal met de diepte, het 
zgn. profielverloop, aangegeven. Bij kleigronden geldt het profiel-
verloop als indelingscriterium. 
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Afbeelding ^. Voorbeelden van de profielverlopen 1 t/m 5, schematisch voorgesteld. 
Profielverloop 1 - "zavel of klei op veen" 
Zavel- en kleigronden met meer dan 40 cm moerig materiaal 
(humusklasse veen of venig), beginnend tussen 40 en 80 cm. 
Profielverloop 2 - "zavel of klei op zand" 
Zavel- en kleigronden met een zandlaag van meer dan 20 cm dikte, 
beginnend tussen 25 en 80 cm, uitgezonderd: gronden met kleiig, 
uiterst fijn zand (5-8% lutum; M50 <105 ym), of gronden met boven 
het zand een niet-kalkrijke, zware kleilaag, die voldoet aan de 
eisen gesteld bij profielverloop 3. 
Profielverloop 3 - "zavel of klei op een tussenlaag 
van niet-kalkrijke zware klei" 
Zavel- en kleigronden met een niet-kalkrijke, zware kleilaag 
(>35% lutum), die: 
- of begint binnen 25 cm en doorloopt tot ten minste 40 cm, 
- óf begint tussen 25 en 80 cm en ten minste 15 cm dik is, 
in beide gevallen rustend op een lichtere of kalkrijke 
ondergrond die: 
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- öf binnen 80 cm begint en ten minste 40 cm dik is, 
- öf dieper dan 80 cm begint en doorloopt tot dieper dan 
120 cm. 
Profielverloop 4 - "zavel of klei op een ondergrond 
van niet-kalkrijke zware klei" 
Zavel- en kleigronden met een niet-kalkrijke, zware kleilaag 
(>35% lutum), die binnen 80 cm begint en die: 
- of doorloopt tot diepere dan 120 cm, 
- öf ten minste 15 cm dik is en aansluitend tussen 80 en 120 cm 
diepte overgaat in moerig materiaal, dat doorloopt tot dieper 
dan 120 cm. 
Profielverloop 5 - "overige zavel of klei met homogene, 
aflopende en oplopende profielen" 
Zavel- en kleigronden die niet vallen onder de definities van de 
profielverlopen 1, 2, 3 of 4. Hiertoe behoren o.a.: 
- Homogene profielen: tot 80 cm diepte weinig variatie in textuur 
(N.B. profielen die geheel uit niet-kalkrijke, zware klei bestaan, 
behoren tot profielverloop 4). 
- Aflopende profielen: tussen 0 en 80 cm diepte neemt het lutum-
gehalte af zonder de textuurklasse zand te bereiken; binnen 80 
cm mag wel kleiig, uiterst fijn zand .voorkomen (zie profielver-
loop 2) . 
- Oplopende profielen: tussen 0 en 80 cm diepte neemt het lutum-
gehalte toe; binnen 80 cm komt echter geen kalkloze of kalkarme, 
zware klei voor. 
- Alle profielen met dunne moerige lagen, zandlagen of niet-
kalkrijke, zware kleilagen e.d. binnen 80 cm. 
2.3.2 Benaming en codering van de profielverlopen 
De profielverlopen worden steeds aangeduid met hun nummer, dat ook 
in de codering is opgenomen. Soms echter zijn enkele profielverlo-
pen gecombineerd (tabel 4). In de omschrijving van de bodemeenheid 
worden dan de nummers van de profielverlopen achter elkaar gezet. 
Tabel 4. Combinaties van profiel verlopen. 
1 Combinatie van de Opmerkingen 
Code 
profielverlopen 
.6 3, of 3+4, of 4 3 en 4 niet afzonderlijk onderscheiden 
.7 3, of 3+4 4 afzonderlijk onderscheiden „ 3 
.8 4, of 4+3 3 afzonderlijke onderscheiden 2 
.9 2, of 2+5, of 5 2 en 5 niet afzonderlijk onderscheiden 
.0 1, 2, 3, 4 en/of 5 d.w.z. geen indeling 
Dit codecijfer wordt steeds voorafgegaan door een cijfer voor de bouwvoorzwaarte. 
Komt alleen bij de rivierklei gronden (R) voor. 
Komt alleen bij de zeekleigronden (M) voor. 
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2.4 Indeling naar het koolzure-kalkgehalte 
Bij de kartering schatten we het koolzure-kalkgehalte aan de mate van 
opbruisen met verdund zoutzuur (10% HCl). Er zijn drie kalkklassen: 
1. kalkloos materiaal: geen opbruising; overeenkomend met minder 
dan ca. 0,5% CaCO , analytisch bepaald*. 
2. kalkarm materiaal: hoorbare opbruising; overeenkomend met ca. 
0,5 tot 1 à 2% CaCO . 
3. kalkrijk materiaal: zichtbare opbruising; overeenkomend met 
meer dan ca. 1 à 2% CaCO . 
2.4.1 Kalkverloop 
In een grond kunnen lagen met verschillend kalkgehalte boven elkaar 
voorkomen. Deze verschillen kunnen zijn onstaan doordat de lagen al 
bij hun afzetting een verschillend kalkgehalte hadden, maar het ver-
schil in kalkgehalte kan ook het gevolg zijn van ontkalking. 
Naar het verloop van het koolzure-kalkgehalte in het profiel worden 
drie kalkverlopen onderscheiden (afb. 5). 
- kalkverloop a (kalkrijk), 
- kalkverloop b (kalkarm), 
- kalkverloop c (kalkloos). 
80 J-
Afbeelding 5. Schematische voors te l l i ng van de kalkverlopen in verband met het 
koolzure-kalkgehalte. 
* De geanalyseerde hoeveelheid CO , omgerekend in procenten CaCO 
(op de grond). 
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2.4.2 Indeling van de gronden naar het kalkverloop 
Vorenstaande drie kalkverlopen zijn, o.a. in verband met de karteer-
baarheid, steeds zodanig gecombineerd dat er een tweedeling ontstaat. 
Deze tweedeling is voor de zeekleigronden anders dan voor de overige 
gronden (tabel 5). 
Bij de kalkloze zandgronden is de kalkcode kortheidshalve weggelaten, 
evenals bij de podzolgronden, de brikgronden, de enkeerdgronden, de 
oude (rivier)kleigronden en de leemgronden, die altijd kalkloos zijn. 
Bij de overige gronden (o.a. de niet-gerijpte minerale gronden) waar-
bij geen kalkcode voorkomt, is geen indeling naar het kalkverloop 
gemaakt. 
Tabel 5. Indeling, codering en benaming van de gronden naar het kalkverloop. 
Kalkverloop 
a b c 
k a l k r i j k kalkarm kalkloos 




x en x 
x 




RlVIERKLEIGRONDEN (R), KALKHOUDENDE ZANDGRONDEN (Z A), EN BIJZONDERE LUTUMARME 
GRONDEN (S) 
X 
x en x 










kalkhoudende bijzondere, en 
1utumarme g ronden 
kalkloze rivierkleigronden 
(en kalkloze bijzondere 
lutumarme gronden ) 
Bij de kalkloze zandgronden wordt de code C kortheidshalve weggelaten. 
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Deze gronden zijn nog niet in karteerbare oppervlakten aangetroffen. 
2.5 Het grondwater 
Het grondwater beïnvloedt in sterke mate een aantal bodemfactoren 
die de gebruikswaarde van een grond voor een aanzienlijk deel bepa-
len. Enkele van die factoren zijn: het vochtgehalte, de aëratie en 
de stevigheid. 
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2.5.1 Het grondwaterstandsverloop 
De grondwaterstand op een bepaalde plaats varieert in de loop van 
een jaar. In het algemeen zal het niveau in de winter hoger zijn 
dan in de zomer. Bovendien treden ook van jaar tot jaar verschil-
len op (afb. 6) . 
Het jaarlijks wisselend verloop van de grondwaterstand op een be-
paalde plaats kan schematisch worden gekarakteriseerd met een gemid-
deld hoogste (GHG) en een gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) 
(Van Heesen, 1971) . 
april . mei i juni , juli . aug. . sept. , okt. i nov. . dec. • jan. . febr. . mrt. 
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Afbeelding 6. T i jds t i j ghoogte l i j nen van de stambuis L-0744 in een vergraven ve ld-
podzolgrond in zwak lemig dekzand (hn21-£). De grondwatertrap i s V*. 
U i t de waarnemingsperiode 1958-1972 z i j n v i j f karakter is t ieke jaren 
afgebeeld. De aangegeven GHG en GLC z i j n berekend u i t de vol ledige 
gegevens. 
Gegevens Dienst Grondwaterverkenning TNO. Archief van Grondwaterstanden. 
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Onder de gemiddeld hoogste resp. laagste grondwaterstand verstaan we 
het rekenkundig gemiddelde over ten minste 8 achtereenvolgende jaren 
van de hoogste (resp. laagste) drie grondwaterstanden per hydrolo-
gisch jaar (1 april - 31 maart).Hierbij wordt uitgegaan van metingen 
op of omstreeks de 14e en de 28e van elke maand in geheel geperforeer-
de buizen van 2 à 3 m lengte. De gegevens van deze stambuizen berus-
ten bij het Archief van Grondwaterstanden van de Dienst Grondwater-
verkenning TNO te Delft. 
2.5.2 De indeling in grondwatertrappen 
De waarden die we voor de GHG en de GLG vinden, kunnen van plaats tot 
plaats vrij sterk variëren. Daarom is de klasse-indeling die is ont-
worpen op basis van de GHG en de GLG, betrekkelijk ruim van opzet 
(tabel 6). Elk van deze klassen - de grondwatertrappen, of afgekort 
Gt's - is gedefinieerd door een combinatie van een zeker GHG- en GLG-
traject (bijv. GHG 40-80 cm, met GLG >120 cm beneden maaiveld, is Gt VI) 
Tabel 6 . Grondwa te r t rappen inde l i ng . 
GHG (cm - mv. ) 
GLG (cm - mv.) 





















v , . 2 
>80 
(>160) 
Een * achter deze Gt-codes betekent "droger deel"; om de gedachten te bepalen: 
met een GHG dieper dan 25 cm beneden maaiveld. 
Een * achter deze Gt-code duidt op een "zeer droog deel", waarbij de GHG dieper 
dan 140 cm wordt verwacht. 
2.6 De horizonten in de bodem 
2.6.1 Horizontbenamingen 
De lagen die we in de bodem kunnen waarnemen, worden bodemhorizonten 
of kortweg horizonten genoemd. Zij verschillen van elkaar door bijv. 
hun gehalte aan humus, ijzer, lutum, kalk, of door kleur, structuur 
en consistentie. Deze verschillen zijn vaak een gevolg van verande-
ringen in de afzetting die door bodemvorming zijn ontstaan. Om ver-
schillende gronden op uniforme wijze te kunnen beschrijven, geven 
we min of meer overeenkomstige bodemhorizonten met vaste letter- en 
cijfercombinaties aan (afb. 7). In de profielschetsen (zie het los-




AO: een moerige horizont, bestaande uit onverteerde en weinig 
verteerde planteresten, opgehoopt in een aëroob milieu op 
het onderliggende minerale materiaal (strooisellaag). 
Al: een minerale of moerige, donkergekleurde horizont, ontstaan 
aan of nabij het oppervlak, waarin de organische stof geheel 
of gedeeltelijk is omgezet (humushoudende bovengrond). 
A2: een minerale, lichtgekleurde horizont, die door uitspoeling 
verarmd is aan kleimineralen, ijzer, aluminium of alle drie 
(uitspoelingshorizont). 
B: een minerale of moerige horizont, waaraan door inspoeling 
bestanddelen zijn toegevoegd, zoals humus of lutum (inspoe-
lingshorizont); het sterkst ontwikkelde deel wordt B2 genoemd. 
C: een minerale of moerige horizont, die weinig (Cl) of nauwe-
lijks (C2) door bodemvorming is veranderd, en waarbij mag 
worden aangenomen dat de bovenliggende horizonten uit soortge-
lijk materiaal zijn ontstaan (moedermateriaal). Bij afspraak 
worden kalkloze minerale horizonten als Cl en kalkrijke ho-
rizonten als C2 aangegeven. 
D: een minerale of moerige horizont, die weinig of nauwelijks 
door bodemvorming is veranderd, en waarbij mag worden aan-
genomen dat de bovenliggende horizonten niet uit soortge-
lijk materiaal zijn ontstaan (sterk afwijkende ondergrond). 
G: een minerale of moerige, niet-geaëreerde horizont, bij mi-
neraal materiaal meestal donkergrijs of donker blauwgrijs 
van kleur ("gereduceerde" ondergrond); bij moerig materi-
aal meestal donkerbruin, na oxidatie veranderd in grijs, 





























Afbeelding 7. Hypothetische bodemprofielen met aanduiding van de belangrijkste horizonten. 
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Overgangshorizonten 
AC: een geleidelijke overgang van een Al- naar een C-horizont 
AB: een geleidelijke overgang van een A-horizont (meestal een 
A2) naar een B-horizont 
B3: een geleidelijke overgang van een B2 naar een C-horizont 
BC: een zeer geleidelijke overgang van een B- naar een C-horizont 
CG: een geleidelijke overgang van een roestige C-horizont 
(Cg) naar een G-horizont (N.B. Een DG is geen overgangs-
horizont, maar een D-horizont die tevens aan de omschrij-
ving van een G-horizont voldoet). 
Lettertoevoegingen 
....p: een door de mens bewerkte horizont, zoals de bouwvoor (Ap) 
....an: door de mens opgebracht materiaal, zoals het mestdek van 
de enkeerdgronden (Aan) 
....b: na de bodemvorming door de mens of door de natuur begraven 
horizont 
....g: voorkomen van duidelijke roestvlekken 
....h: sterke verrijking met amorfe humus bij een B2 
....ir: sterke verrijking met ijzer bij een B2 
....t: het ingespoelde materiaal van de B bestaat uit lutum 
....v: (bij een B) een gliedelaag, mede ontstaan door inspoeling 
van amorfe humus vanuit het bovenliggende veen. 
De horizonten kunnen verder worden onderverdeeld door achtervoeging 
van doorlopende cijfers. Zo kan men de Al-horizont splitsen in All, 
A12, enz. 
2.6.2 Bovengronden 
Moerige eerdlaag: een "moerige" Al, dikker dan 15 cm, of een "moe-
rige" Ap, ongeacht de dikte, waarin hoogstens 10 à 15 massaprocen-
ten uit planteresten met een herkenbare weefselopbouw bestaan. 
Kleiige, moerige eerdlaag: een "moerige" eerdlaag waarin lutum 
voorkomt. 
Kleiarme, moerige eerdlaag: een "moerige" eerdlaag waarin geen 
lutum van betekenis voorkomt. 
Minerale eerdlaag: 
1. een Al- of Ap-horizont, die over een diepte van ten minste 15 
cm "humusrijk" is; of 
2. een Al- of Ap-horizont, die over een diepte van ten minste 15 
cm "matig humusarm" of "humeus" is en tevens voldoet aan de 
volgende kleureisen (Munsell Soil Color Charts, 1954): value 
<3.5, chroma >4 en tenminste één value-eenheid donkerder dan 
de C-horizont; of 
3. een "dikke, niet-ittoerige Al-horizont". 
Dikke Al-horizont: een niet-vergraven Al-horizont, die dikker is dan 
50 cm. 
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Matig dikke Al-horizont: een niet-vergraven Al-horizont van 30-50 cm 
dikte. 
Dunne Al-horizont: een niet-vergraven Al-horizont, die dunner is dan 
30 cm, of een vergraven Ap-horizont, ongeacht de dikte. 
Zavel- of kleidek: een minerale bovengrond die meer dan 8% lutum of 
meer dan 50% leemfractie bevat (ook na eventueel ploegen tot 20 cm 
diepte) en die binnen 40 cm diepte op moerig materiaal, op een pod-
zolgrond, of op meer dan 40 cm zand ligt. 
Zanddek: een minerale bovengrond die minder dan 8% lutum en minder 
dan 50% leemfractie bevat (ook na eventueel ploegen tot 20 cm diep-
te) , en die binnen 40 cm diepte op moerig materiaal, op een podzol-
grond, of op meer dan 40 cm klei ligt. 
Moerige bovengrond: een bovengrond die "moerig" is (ook na eventueel 
ploegen tot 20 cm diepte), en die binnen 40 cm diepte op een minera-
le ondergrond ligt. 
Moerige tussenlaag: een bovengrond die "moerig" is, dikker is dan 5 
à 15 cm en dunner dan 40 cm, liggend onder een kleidek of zanddek. 
2.6.3 B-horizonten 
Duidelijk moerige B-horizont: een in moerig materiaal voorkomende, 
continue B-horizont, waarvan het ingespoelde deel vrijwel uitslui-
tend uit amorfe humus bestaat, die binnen 1,20 m minstens 5 cm dik 
is. 
Podzol-B-horizont: een B-horizont (inspoelingshorizont) in "mine-
rale gronden", waarvan het ingespoelde deel vrijwel uitsluitend 
uit amorfe humus of uit amorfe humus en sesquioxiden bestaat, of 
uit sesquioxiden te zamen met niet-amorfe humus. 
Duidelijke podzol-B-horizont: een podzol-B-horizont die beneden 20 
cm diepte: 
1. een B2h heeft met een value* <2 en een chroma* <1,5, die minstens 
3 cm dik is; of 
2. een B2 heeft die bij de in tabel 7 genoemde dikten de bijbehoren-
de valueverschillen heeft tussen de B2 en de C; 
Tabel 7. Valueverschi l len tussen de 
B2- en de C-horizonten. 
Dikte 








>1 ; of 
3. een dieper dan 1,20 m doorgaande B-horizont heeft met een value 
<5,5; of 
4. "vergraven" is en waarin de brokken B2 meer dan 1,5 eenheid in 
value verschillen met de C-horizont. 
* Ontleend aan de Munsell Soil Color Charts (1954). 
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Duidelijke humuspoâzol-B-horizont: een "duidelijke podzol-B-horizont", 
waarin beneden 20 cm diepte: 
1. een B2h voorkomt; of 
2. amorfe humus voorkomt (over ten minste de bovenste 5 à 10 cm), die 
als disperse humus is verplaatst. 
Deze differentiërende horizont kan zowel enig ijzer bevatten als prak-
tisch ijzerloos zijn. 
Duidelijke moderpodzol-B-horizont: een "duidelijke podzol-B-horizont", 
waarin beneden 20 cm diepte: 
1. geen B2h voorkomt; en 
2. de humus in niet-amorfe vorm voorkomt, en wel overwegend als moder. 
In de bovenste 5 à 10 cm van de B-horizont mag amorfe humus voorkomen. 
Deze differentiërende horizont moet steeds duidelijk ijzer bevatten. 
Dit ijzer komt voor als huidjes om de zandkorrels of ligt te zamen 
met fijne minerale delen tussen de zandkorrels. 
2.7 Overige bodemkundige begrippen 
Vergraven: in een verwerkte laag komen grotere en kleinere brokken 
voor. Deze kunnen verschillen in één of meer van de volgende eigen-
schappen: vastheid, textuur, rijping, kleur, vlekken, kalkgehalte, 
structuur, humificatiegraad, mate van irreversibele indroging en 
richting van de gelaagdheid; verder kunnen op korte afstand grote 
verschillen in doorlatendheid optreden. 
Vergraven gronden: 
1. gronden die dieper dan 40 cm vergraven zijn; of 
2. gronden waarin een vergraven laag voorkomt die dikker dan 20 
cm is en dieper dan 40 cm doorloopt. 
Hydromorfe kenmerken: 
1. voor de podzolgronden: 
a. een "moerige bovengrond"; of 
b. een "moerige tussenlaag"; of 
c. geen ijzerhuidjes om de zandkorrels onmiddellijk onder de 
B2-horizont; 
2. voor de brikgronden: 
in een grijze A2- en in de B2-horizont komen roestvlekken en 
mangaanconcreties voor; 
3. voor de eerdgronden en de vaaggronden: 
a. een G-horizont binnen 80 cm beginnend; of 
b. een "niet-gerijpte ondergrond"; of 
c. een "moerige bovengrond"; of 
d. een "moerige" laag binnen 80 cm beginnend; 
e. bij "zandgronden" met een Al-horizont dunner dan 50 cm: 
geen ijzerhuidjes om de zandkorrels onder de Al-horizont; 
f. bij "kleigronden" met Al-horizont dunner dan 50 cm: roest-
vlekken binnen 50 cm diepte beginnend-, of andere grijze 
vlekken. 
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Tabel 8. Rijpingsklassen (alleen bij kleiqronden). 
Code Benami ng Consistentie* 
1 geheel ongerijpt zeer slap; loopt tussen de vingers 
door 
2 bijna ongerijpt slap; loopt bij knijpen zeer gemak-
kelijk tussen de vingers door 
3 half gerijpt matig slap; loopt bij knijpen nog 
goed tussen de vingers door 
k bijna gerijpt matig stevig; is met stevig knijpen 
nog juist tussen de vingers door te 
krijgen 
5 gerijpt stevig; niet tussen de vingers door 
te krijgen 
*Geldt in het algemeen voor zwaarder lutumrijk materiaal. 
Niet gerijpte-gronden: gronden, waarin binnen 20 cm diepte "bijna 
gerijpt", "half-gerijpt" of "ongerijpt" materiaal voorkomt. 
Niet-gerijpte ondergrond: onder een "gerijpte" bovengrond van meer 
dan 20 cm dikte komt binnen 50 cm diepte een "bijna gerijpte" laag 
voor en/of binnen 80 cm diepte een half-gerijpte of nog minder ge-
rijpte laag. 
Minerale gronden: gronden, die tussen 0 en 80 cm diepte voor minder 
dan de helft van deze dikte uit "moerig" materiaal bestaan. 
Zandgronden: "minerale gronden" waarvan het minerale deel tussen 
0 en 80 cm diepte voor meer dan de helft uit "zand" bestaat. In-
dien een dikke Al-horizont voorkomt, moet deze gemiddeld uit zand 
bestaan. 
Kleigronden: minerale gronden, waarvan het minerale deel tussen 
0 en 80 cm diepte voor minder dan de helft uit zand bestaat; in-
dien een dikke Al-horizont voorkomt, moet deze gemiddeld zwaarder 
zijn dan de textuurklasse zand. 
Textuurklasse: zie afbeeldingen 1 en 2. 
Organische-stofklassen: zie afbeelding 3. 
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3 OVERZICHT VAN DE GRONDEN VAN NEDERLAND 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de gronden die op de Bodem-
kaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, worden weergegeven. Lang 
niet alle in het overzicht genoemde gronden komen in de proefvel-
den voor. 
De coderingen in de profielschetsen (losbladig aanhangsel) stemmen 
overeen met de codes die in dit overzicht in de kolom "Codering 
kaartvlak" staan. 
3.1 Veengronden 
(gronden die van 0-80 cm-mv. meer dan 40 cm moerig materiaal 
hebben) 
3.1.1 Eerdveengronden 
(veengronden met een moerige eerdlaag) 
Aard van de Dikte van de Diepte van de Soort minerale ondergrond of Codering 
eerdlaag eerdlaag minerale veensoort kaartvlak 
(naam) ondergrond 
(cm - mv. ) 
bosveen (of eutroof broek- hVb 
veen) 
veenmosveen hVs 
<50 cm zeggeveen, rietzeggeveen of 
>120 (mesotroof) broekveen hVc 
kleiïg (koopveen- rietveen of zeggerietveen hVr 
(>10% lutum) gronden) bagger, verslagen veen, gyttja 
op de grond) of andere veensoorten hVd 
<120 zavel of klei (meestal niet 
gerijpt) hVk 
zand hVz 




>120 zeggeveen, rietzeggeveen of 
<50 cm broekveen aVc 
kleiarm (madeveen- — ---------(<10% lutum . zand zonder humuspodzol aVz 
gronden) 
op de grond) <120 zand met (of met en zonder) 
humuspodzol aVp 
veenmosveen, al dan niet op 
dik zand binnen 120 cm - mv. aEVs 
(bosveen- geen indeling zeggeveen, rietzeggeveen of 
gronden) broekveen, al dan niet op 
zand binnen 120 cm - mv. aEVc 
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3 .1 .2 Rauwveengronden 
(veengronden zonder moerige eerd laag) 
Aard van de bovengrond Diepte van de Soort minerale ondergrond Codering 
(naam) minerale ondergrond of veensoort kaartvlak 
(cm - mv. ) 
niet gerijpt hoogstens 
binnen 20 cm-mv. ge geen indelingen geen indeling Vo 
rijpt (vlietveengronden) 
bosveen (of eutroof broek- pVb 
veen) 
veenmosveen pVs 
zavel- of klei dek met zeggeveen, rietzeggeveen of 
minerale eerdlaag >120 (mesotroof) broekveen pVc 
(weideveengronden) rietveen of zeggen*etveen pVr 
bagger, verslagen veen, 
gyttja of andere veensoorten pVd 
zavel of klei (meestal niet 
<120 gerijpt) pVk 
zand pVz 
bosveen (of eutroof broek-
veen) kVb 
veenmosveen kVs 
zavel- of klei dek zon- zeggeveen, rietzeggeveen of 
der minerale eerdlaag >120 (mesotroof) broekveen kVc 
(waardveengronden) rietveen of zeggerietveen k W 
bagger, verslagen veen, 
gyttja of andere veensoorten kVd 
zavel of klei (meestal niet-
<120 gerijpt) kVk 
zand kVz 
veenmosveen zVs 
>120 zeggeveen, rietzeggeveen of 
, , , broekveen zVc 
zanddek 
. , . zand, zonder humuspodzol zVz (meerveengronden) „„„ , , » 
<i20 zand, met (of met en zonder) 
humuspodzol zVp 
bosveen (of eutroof 
broekveen) Vb 
veenmosveen Vs 
zeggeveen, rietzeggeveen of 
(mesotroof) broekveen Vc 
rietveen of zeggerietveen Vr 
zonder zavel-, klei- bagger, verslagen veen, 
of zanddek gyttja of andere veensoorten Vd 
(vlierveengronden) zavel of klei (meestal ni et-
gerijpt)- Vk 
<120 zand zonder humuspodzol Vz 
(zand met (of met en zonder) 
humuspodzol Vp 
Veengronden met een veenmosveen iVs 
veenkoloniaal dek >120 zeggeveen, rietzeggeveen of 
(madeveengronden moerasbosveen iVc 
mee rveeng ronden 
, , „ n zand zonder humuspodzol iVz 
vlierveengronden) <120 
zand met (of met en zonder) 
humuspodzol i_Vp_ 
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3.2 Moerige gronden 
(minerale gronden met een moerige bovengrond of tussenlaag) 
3.2.1 Moerige podzolgronden 
(moerige gronden met een duidel i jke podzol-B-horizont) 
Aard van de ondergrond 
(naam) 
Aard van de bovengrond 
(naam) 
Codering 
k a a r t v l a k 
d u i d e l i j k e humuspodzol-B 












3.2.2 Moerige eerdgronden 
(moerige gronden zonder duidel i jke podzol-B-horizont) 
Aard van de ondergrond 
(naam) 
Aard van de bovengrond 
(naam) 
Codering 
k a a r t v l a k 
n i e t - g e r i j p t e zavel of k l e i 
(p iaseerdgronden) 
g e r i j p t e zavel of k l e i 
(broekeerdgronden) 







zand zonder d u i d e l i j k e 
humuspodzol -B 
(broekeerdgronden) 
z a v e l - o f k l e i dek 
zanddek 
moerig 
veenko lon iaa l dek 
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3.3 Podzolgronden 
(gronden met een d u i d e l i j k e podzo l -B-hor i zon t , 
behalve de moerige podzolgronden) 
3 . 3 . 1 Moderpodzolgronden 
(podzolgronden met een moderpodzol-B-horizont) 
Dikte van de humus- Aanwezigheid van een Textuur van de bovengrond Codering 
houdende bovengrond banden-B M50 <50 um kaartvlak 
(naam) (naam) (um) (%) 
0-17 5 Y21 
zonder banden-B <210 io -5o '
 y 2 3 
dun 
(holtpodzolgronden) >210 geen indel ing Y30 
met banden-B „ , „ 0-17,5 Y21b 
<210 (horstpodzolgronden) 10-50 Y23b 
0-17,5 cY21 
<210 10-50 cY23 
matig dik 
(loopodzolgronden) >210 geen indel ing cY30 
3 .3 .2 Humuspodzolgronden 
(podzolgronden met een humuspodzol-B-horizont) 
Hydromorfe kenmerken Dikte van de humus- Textuur van de bovengrond Codering 
houdende bovengrond M50 <50 urn kaartvlak 
(naam) (urn) {%) 
dün <2ÏÖ 0-17,5 Hn21 
(veldpodzolgronden) 10-50 Hn23 
geen i jzerhu id jes >210 geen indel ing Hn30 
onmiddel 1 i j k onder 
de B2-horizont matig dik <210 0-17,5 cHn21 
(laarpodzolgronden) 10-50 cHn23 
>210 geen indel ing cHn30 
0-17,5 Hd21 dun <210 
,1 A T A ^ 1 ° - 5 0 Hd23 
(haarpodzolgronden) 
>210 geen indel ing Hd30 
ijzerhuidjes onmid- :— 
d e l l i j k onder de matig dik _ _ 0-17,5 cHd21 
<210 
B2-horizont (kamppodzolgronden) 10-50 cHd23 
>210 geen indel ing cHd30 
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3.4 Brikgronden 
(gronden met een briklaag) 
3.4.1 Leembrikgronden 
(eolisch moedermateriaal) 
Hydromorfe kenmerken (naam) 
hydromorfe kenmerken in de A2 en in de B2 
(kui1brikgronden) 
zonder hydromorfe kenmerken in de A2, maar 
met kenmerken in de B2 (daalbrikgronden) 
hydromorfe kenmerken dieper dan de B2 
(radebri kgronden) 
Textuur van 
<50 urn (%) 
50* - 85 
85 - 100 
50* - 85 
85 - 100 
50* - 85 
85 - 100 








hydromorfe kenmerken dieper dan de B2 en 
met een br ik laag aan of d i rec t onder het 50* - 85 
oppervlak (bergbrikgronden) 85 - 100 
BLb5 
Blb6 
* Is het percentage deelt jes <50 um lager dan 50, dan moet het lutumgehalte hoger 
dan 8% z i j n . 
3.4.2 Oude-kleibrikgronden 
( f l uv i a t i e l moedermateriaal) 
Hydromorfe kenmerken (naam) Textuur van de bovengrond Codering 
M50 <2 urn kaartvlak 
(um) (%) 
met hydromorfe in de A2 en in 8-17,5 BKn25 
<210 de B2 (ku i l b r i kgronden) 8-17,5 en si 1 t i g BKn26 
>210 8-17,5 BKn35 
zonder hydromorfe kenmerken in de A2, _ „ 8-17,5 BKh25 
<210 
maar met kenmerken in de B2 8-17,5 en si 1 tig BKh26 
(daalbrikgronden) 
>210 8-17,5 BKh35 
* ,' , , , ' „„ 8-17,5 BKd25 
hydromorfe kenmerken dieper dan de <210 „ .„ _ , _„ „, 
',_,,_., _, , 8-17,5 en siltig BKd26 B2 (radebnkgronden) 
>210 8-17,5 BKd35 
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3 . 4 . 3 Zandbrikgronden 
(gronden met minder dan 50% <50 urn) 
Hydromorfe kenmerken Textuur van de bovengrond Codering 
M50 <50 um kaartvlak 
(Vm) (*) 
met hydromorfe kenmerken in de A2 en 
in de B2 (beemdbn'kgronden) <210 32,5-50 BZn24 
zonder hydromorfe kenmerken in de A2, 
maar met kenmerken in de B2 en met of 
zonder duidelijke moderpodzol-B 
(delbrikgronden) 
<210 32,5-50 BZh24 
hydromorfe kenmerken dieper dan de B2 
en met of zonder du ide l i j ke moderpod-
zol-B (rooibrikgronden) 
<210 17,5-32,5 32,5-50 
Bzd23 
BZd24 
3.5 Dikke eerdgronden 
(zand, leem, k l e i met dikke minera le eerd laag) 
3 . 5 . 1 Zandgronden 
(enkeerdgronden) 
Ligging ten opzichte Kleur van de Textuur van de bovengrond Codering 
van het grondwater eerdlaag M50 <50 urn kaartvlak 
(Vm) (%) 
" [ ~. ~ 0-17,5 EZg21 
laag bnnn/en <210 » ^ 
Ct I , I I , I I I of zwart — —2 
>210 geen indel ing EZg30 
0-17,5 bEZ21 
<210 10-50 bEZ23 
bruin 
>210 geen indel ing bEZ30 
hoog 
overige Gt 's „ . „ 0-17,5 zEZ21 
<210 
zwart 10-50 zEZ23 
>210 geen indel ing zEZ30 
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3 .5 .2 Leemgronden 
( tu ineerdgronden) 
Ligging ten opzichte 
van het grondwater 
geen Indeling 
Kleur van de 
eerdlaag 
geen indeling 
Textuur van de bovenqrond 
M50 <50 ym 
(ym) (%) 




* l s he t percentage d e e l t j e s <50 ym lager dan 5 0 , dan moet he t lu tumgeha l te hoger 
dan 8% z i j n . 
3 .5 .3 Kleigronden 
( tu ineerdgronden) 







" 8 : Ï 7 ~ 5 " 
>17,5 
1 e n / o f 3 en /o f 4 





3 . 6 Kalkloze zandgronden 
3 . 6 . 1 Eerdgronden 
(gronden met minera le ee rd l aag <50 cm) 
Hydromorfe kenmerken en Aard van de eerd laag Textuur van de bovengrond Codering 
verdere c r i t e r i a (naam) M50 <50 ym k a a r t v l a k 
ÜjmJ (V> 
a. zonder i j z e r h u i d j e s 
b. geen r o e s t i n d e l i n g 
voor d i e met b ru i ne 0-17,5 pZg21 
<210 
eerd laag b r u i n e n / o f zwart 10-50 pZg23 
c . r oes t beginnend <35 (beekeerdgronden) 
cm-mv., hoogstens 
onderbroken over 30 
cm-mv. en doorlopend >210 geen indeling pZg30 
tot 120 cm-mv. of tot 
de C-horizont 
a. zonder ijzerhuidjes 0-17,5 pZn21 
b. geen roest, of 10-50 pZn23 
zwart ———————————————————————————————————— 
c. roest >35 cm-mv., of . . . 
(gooreerdgronden) d. roest <35 cm-mv. en 
onderbroken over meer >210 geen i n d e l i n g pZn30 
dan 30 cm 
" " " Ö : Ï7~5 tZd2? 
<210 
_• , 1 ° - 5 0 t Z d 2 3 (kanteerdgronden) — - " 
>210 geen i n d e l i n g tZd30 
met i j z e r h u i d j e s 
. . . . „ . . „ 0-17,5 cZd21 
mat ig d i k <210 . „
 r ' 
, . .
S
 . , , 10-50 cZd23 (akkereerdgronden) 
>210 geen i n d e l i n g cZd30 
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3.6.2 Vaaggronden 
(gronden zonder minerale eerdlaag) 
Hydromorfe kenmerken en 
verdere criteria 
Aard van de eerdlaag Textuur van de bovenqrond 




- _• , . o , n 0-17,5 Zn21 
. . . . geen i n d e l i n g <210 „ „ _,. _ „_ 
zonder i j z e r h u i d j e s , , . , , 10-50 Zn23 (vlakvaaggronden) 
>210 geen indeling- Zn30 
. - u .... • ., ,. o,n 0-17,5 Zd21 
met ijzerhuidjes en geen indeling <210 
zonder bruine laag in (duinvaaggronden) 
de positie van een B >210 geen indeling Zd30 
. . . . . . . , ,. ..* 0-17,5 Zb21 
met ijzerhuidjes en met geen indeling <210 
u • i • j / j \ 10-50 Zb23 
b ru ine laag i n de p o s i - (vors tvaaggronden) 
t i e van een B >210 geen i n d e l i n g Zb30 
3.7 Kalkhoudende zandgronden 
(ka lkver loop a, ab , b , abc) 
Aard van de eerd laag M50 Codering 
Hydromorfe kenmerken . . , (naam) (um) k a a r t v l a k 
Eerdgronden 
zonder i j z e r h u i d j e s en b r u i n en /o f zwar t <105 pZg10A 
roest <35 cm-mv. enz. (beekeerdgronden) . „ „.„ _ „ . 
a
 105-210 pZg20A 
<105: tevens _, „„ . 
« •-.. o Zn10A 0-5% <2 urn 
105-150 Zn40A 
vaaggronden , , , , . 
L . . . (v lakvaaggronden) „ „ „ Ä „ „ _ „ „ . 
zonder i j z e r h u i d j e s 150-210 Zn50A 
>210 Zn30A 
met ijzerhuidjes en zonder <210 Zd20A 
bruine laag in de positie (duinvaaggronden) 
van een B __ >210 Zd30A 
met ijzerhuidjes en met <210 Zb20A 
bruine laag in de positie (vorstvaaggronden) 
van een B >210 Zb30A 
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3.8 Kalkhoudende bijzondere lutumarme gronden 

























3.9 Nie t -ger i jp te minerale gronden 
(zeeklei; vaaggronden) 
Ri j p i n g s t o e s t a n d P r o f i e l ve r l oop 
(naam) 
Textuur van de bovengrond Codering 
<2 um {%) k a a r t v l a k * 
zand ondieper dan 80 cm 
" s l a p " en "zeer -mv. beginnend en t e n 
s l a p " mins te 20 cm d i k 
(s i i kvaaggronden) 
geen zand ondieper dan 
80 cm-mv. beginnend 
geen i n d e l i n g 
geen i n d e l i n g 
M0o02 
M0o05 
zand ondieper dan 80 cm 
-mv. beginnend en ten 
"matig stevig" en minste 20 cm dik 
"matig slap" 
(gorsvaaggronden) geen zand ondieper dan 









* B i j " n i e t - g e r i j p t e m inera le gronden ( r i v i e r k l e i ) " wordt de M . . . 




(get i jde-afzet t ingen) 
3.10.1 Eerdgronden 
(gronden met minerale eerdlaag) 
Hydromorfe kenmerken Dikte van de eerdlaag Kalkverloop Textuur van de Prof ie l verloop Codering 
(naam) bovengrond kaartvlak 
<2 vm (%) 
moerig materiaal, 
beginnend tussen matig dik en/of dun geen 8 - 2 5 pMv51 
*f0 en 80 cm-mv. (liedeerdgronden) indeling >25 pMv81 
niet-geri ipte matig dik en/of dun geen 8 - 2 5 . , ». pMo50 
, v . , ,. «- geen indeling ., „„ 
minerale ondergrond (tochteerdgronden) indeling >25 pMo80 
8 - 2 5 ,.
 PMn55A a, ab 5 
_'_ >25
 PMn85A 
8 - 2 5 pMn52C 
, , _. ... >25
 PMn82C 
dun en/of matig dik 
met de overige hier- (leekeerdgronden en 8 - 2 5 3, of 3 en 4 pMn56C b• bc, c 
voor gestelde eisen (woudeerdgronden) >25 of 't pMn86C 
8 - 2 5
 PMn55C 
>25 pMn85C_ 
zonder de hiervoor matig dik en/of dun geen 8 - 2 5 pMd50 
, j ,. , « . , ,. »•- geen indeling 
gestelde eisen (hofeerdgronden) indeling >25 pMd80 
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3 .10 .2 Vaaggronden 
(gronden zonder minera le ee rd laag) 
Hydromorfe kenmerken Aard van de k l e i Ka l kve r loop Textuur van de P r o f i e l v e r l o o p Codering 
(naam) bovengrond k a a r t v l a k 
<2 um {%) 
moerig m a t e r i a a l , 8 - 2 5 Mv51A 
beginnend tussen <*0 . . , . ' > 25 Mv81A 
geen i n d e l i n g - _ - _ - _ - . 
en 80 cm-mv. „ ,_ ., „ „ „ 
IA ^ A ^ K u 8 - 3 5 Mv61C 
(drechtvaaggronden) b , b c , c 1 
8 - 17,5 Mo10A 
. . . a , ab 17,5-25 geen i n d e l i n g Mo20A 
m e t - g e r i j p t e mine-
 > 2 5 ^ 
r a l e ondergrond geen i n d e l i n g 
A \ u u 8 - 2 5 Mo50C 
(nesvaaggronden) b , b c , c geen i n d e l i n g 
8 - 17,5 Mn12A 
17,5-25 2 Mn22A 
>25 _ Mn82A 
8 - 25 3 , of 3 en ' t , Mn56A 
a,_ab >25 of 't Mn86A 
8 - 17,5 Mn15A 
17 ,5 - 25 Mn25A 
met de ove r i ge h i e r - 25 - 35 Mn35A 
voor ges te lde e i sen >35 Mn^A 
(poldervaaggronden) normaal 
8 - 2 5 Mn52C 
>25 __ Mn82C 
8 - 25 3 , o f 3 en k, Mn56C 
b , b c , c >25_ _ o f 't __ Mn86C 
8 - 17,5 Mn15C 
1 7 , 5 - 25 5 Mn25C 
>25 Mn85C 
8 - 2 5 gMn52C 
>25 gMn82C 
8 - 2 5 3 gMn53C 
. . 8 - 2 5 ' t , o f 't en 3 gMn58C 
k m p p i g b , bc , c 
>25 3 gMn83C 
>25 ' t , o f 't en 3 gMn88C 
8 - 17,5 gMn15C 
1 7 , 5 - 25 5 gMn25C 
>25 _ _ 9Mn85Ç___ 
8 - 3 5 3 kMn63C 
8 - 35 't, of 't en 3 kMn68C 
knip b, bc, c 
>35 3 kMn43C 
>35 't, of_*t en_3___ kMn't8C___ 
zonder de hiervoor geen 8 - 17,5 Md10 
gestelde eisen normaal indeling 17,5- 25 geen indeling Md20 
(ooivaaggronden) >25 Md90 
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3.11 Rivierkleigronden 
( f luv ia t i e l e afzett ingen buiten het getijdegebied) 
3.11.1 Eerdgronden 
(gronden met een minerale eerdlaag) 
Hydromorfe kenmerken 
(naam) 
Kalkverloop Textuur van de 
bovengrond 
<2 urn (%) 
Profielverloop Codering 
kaartvlak 
moerig m a t e r a a l , b e g i n -
nend tussen 40 en 80 
cm-mv. .
 J , . 8 - 2 5 . pRv51 
. . . . , > geen i n d e l i n g „_ 1 _ „ „ 
( l i edee rg ronden) 3 * >25 pRv81 
8 - 2 5 3 , of 3 en 4 . pRn56 
geen i n d e l i n g „_ , , _ „ , 
, -, . / A A A N • A i • > 2 5 o f ** P R n 8 6 
( leek-/v»oudeerdgronden) geen i n d e l i n g 
(hofeerdgronden) 8 - 2 5 5 , o f 5 en 2 , pRn59 
>25 of 2 pRn89 
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3.11.2 Vaaggronden 
(gronden zonder minerale eerdlaag) 
Hydromorfe kenmerken 
(naam) 
Kalkverloop Textuur van de 
bovengrond 
<2 um {%) 
Profielverloop Codering 
kaartvlak 
moerig m a t e r i a a l , b e g i n -
nend tussen 40 en 80 a , ab , b , abc geen i n d e l i n g 1 RvOIA 
cm - mv. • 
(drechtvaaggronden) b c , c geen i n d e l i n g 1 Rv01C 
a , ab, b , 8 - 3 5 . R06OA 
. . -»,- geen i n d e l i n g „ , „ . 
m e t - g e n j p t e m ine ra le abc >35 RoAOA 
ondergrond 
(nesvaaggronden) 8 - 3 5 . R06OC 
bc, c __ geen indeling , „„ 
' >35 s a Ro*fOC 
8 - 2 5 Rn52A 
>25____ ___ . . . . ' _ Rn82A 
,_
 L 8 - 35 3. of 3 en 4. Rn66A 
a, ab. b 
' ' , >35 of 4 Rn46A 
abc 
8 -17,5 Rn15A 
17,5- 35 5 Rn95A 
>35 R n ^ . _ 
8 - 3 5 „ Rn62C 
met de overige niervoor „_ 2 
. >35 Rn^2C 
gestelde eisen 
(poldervaaggronden) 8 - 3 5 , „ , Rn67C 
>35 _ ' Rn47C 
8 - 17,5 RnUC 
17,5- 35 4 Rn94C 
>35 Rnif!t9.. 
8 - 17,5 Rn15C 
17,5- 35 5 Rn95C 
>35 Rn45C__ 
bc e (bruine
 > 3 5 3 of 3 en 4, 
kom) of 4 




 ' ' 17,5- 35 geen indeling Rd90A 
abc 
_, ,_. >35 Rd^OA 
zonder de hiervoor 
gestelde eisen 8 - 17,5 Rd10C 
(ooivaaggronden) bc, c 17,5- 35 geen indeling Rd90C 
>35 Rd40C 
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3.12 Oude kleigronden 
(behalve de moerige en die met een dikke eerdlaag) 
Aard van het 
moedermateriaal 
Hydromorfe kenmerken (naam) Textuur van de 
bovengrond 




met de hiervoor gestelde eisen en met 
eerdlaag <50 cm 
(1eek-/woudeerdgronden) 
met de hiervoor gestelde eisen en 
zonder eerdlaag 
(poldervaaggronden) 
zonder de hiervoor gestelde eisen 
(ooivaaggronden) 
8 - 17,5 
17,5 - 25 
>25 
~8 : ~Ï7~5 ' 
17,5 - 25 
>25 



































Hydromorfe kenmerken (naam) Textuur van de Codering 
bovengrond kaartvlak 
<50 ym (%) 
eerdgronden met de hiervoor gestelde 50 - 85* pLn5 
eisen (leek-/woudeerdgronden) 85 - 100 pLn6 
vaaggronden met de hiervoor gestelde eisen 50 - 85* Ln5 
(poldervaaggronden) 85 - 100 Ln6 
zonder de hiervoor gestelde eisen en met roest en 50 - 85* Lh5 gr i j ze vlekken tussen 50 en 80 cm-mv. beginnend „ „ 
, . _, ,
 s
 8 5 - 1 0 0 Lh6 (ooivaaggronden) 
zonder de hiervoor gestelde eisen en met roest en „ . . „ 50 - 85* Ld5 g r i j ze vlekken dieper dan 80 cm-mv. beginnend 
, , . 8 5 - 1 0 0 Ldo (ooivaaggronden) 
* Is het percentage deelt jes < 50 ym lager dan 50, dan moet het lutumgehalte 
hoger dan 8% z i j n . 







£ Zanddek, 5 à 15 cm dik (alleen bij veengronden en moerige gronden) 
z Zanddek, 15 à 40 cm dik (o.a. stuifzand, overslag) 
k Zavel- of kleidek, 15 à 40 cm dik, niet moerig (alleen bij podzol -
gronden, kalkloze zandgronden, kalkhoudende zandgronden, en kalk-
houdende bijzondere lutumarme gronden) 
u Uiterst fijn silt- of zanddek (M50: <105 ym; U16 >120 ym, 15 à 40 cm dik) 
£ Grind, ondieper dan 40 cm-mv. beginnend 
ƒ_ Plaatselijk ijzerrijk, binnen 50 cm-mv. beginnend, en ten minste 
10 cm dik 
o Opgebrachte moerige dekken, 15-50 cm dik (alleen bij koopveengronden) 
(som van de oorspronkelijke A en toemaakdek mag niet groter dan 50 cm 
zijn) 
d Plaatselijk verdrogende lagen in de bovengrond (alleen bij veengronden 
en moerige gronden) 
n Plaatselijk zout (alleen aangegeven wanneer dit aan de vegetatie te 
z i en is) 
e Minder dan 40 cm zeeklei (zavel of klei) op rivierklei 
b Kruinige percelen 
m Stenen in de bovengrond 
3.15.2 Veenlagen 
.w 15 à 40 cm moerig materiaal, beginnend tussen 40 en 80 cm-mv. 
(niet bij veengronden) 
•v Moerig materiaal, beginnend dieper dan 80 cm-mv. en doorgaand tot 
dieper dan 120 cm-mv. (niet bij veengronden) 
•2 Plaatselijk bolster, ten minste 20 cm dik 
•c Spalterveen, ten minste 5 cm dik en direct onder de bovengrond 
beginnend (alleen bij veengronden en moerige gronden) 
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3.15.3 Afwijkende ondergronden 
Codering Omschrijving 
.x Keileem of potklei, beginnend tussen 40 en 120 cm-mv., en ten minste 
20 cm dik 
•t Andere oude klei dan keileem of potklei, beginnend tussen 40 en 120 
cm-mv. en ten minste 20 cm dik 
• n Niet-gerijpte minerale ondergrond, beginnend dieper dan 40 cm-mv; 
zepige zavel (alleen bij zandgronden) 
.£ Grof zand en/of grind, beginnend tussen 40 en 80 cm-mv. en ten minste 
40 cm dik, of beginnend dieper dan 80 cm-mv.en doorgaand tot dieper 
dan 120 cm-mv. 
.£ Pleistoceen zand, beginnend tussen 40 en 120 cm-mv. (alleen bij brik-
gronden, zee-, rivier- en oude kleigronden, kalkhoudende bijzondere 
lutumarme gronden en kalkhoudende zandgronden) 
.c Krijt, beginnend tussen 40 en 120 cm-mv. 
.1 Plaatselijk katteklei, binnen 80 cm-mv. beginnend en ten minste 
10 cm dik 
.£ Cerijpte zavel of klei, beginnend ondieper dan 120 cm-mv. (alleen 
bij niet-gerijpte minerale ondergronden) 





< — Geëgaliseerd ^ de legenda kunnen 
gronden die nog in 
—1> Vergraven (meer dan 20 cm heterogeen, 




Bakker, H. de en J. Schelling, 1966. Systeem van bodemclassifica-
tie voor Nederland. De hogere niveaus. Pudoc, Wageningen. 
Heesen, H.C. van, 1971. De weergave van het grondwaterstandsver-
loop op bodemkaarten. Boor en Spade 17: 127-149. 
Munsell Soil Color Charts, 1954. Munsell Soil Color Copmpany. 




RAPPORT NR. 1666 
DE BODEMGESTELDHEID VAN EEN REEKS BEMESTINGSPROEFVELDEN 
UIT 1981 VAN HET INSTITUUT VOOR BODEMVRUCHTBAARHEID 
GEKARTEERD IN 1982 
5 AANHANGSEL 
5.1 Toelichting op de profielschets 
In de profielschets zijn de volgende gegevens vermeld: 
- proefveldnummer van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid 
- projectnummer van Stiboka 
- bodemeenheid (code van de Bodemkaart van Nederland, schaal 
1 : 50 000) 
- opnamedatum en naam van degene die de opname verrichtte 
- topografisch kaartbladnummer (schaal 1 : 25 000) 
- computercode (veldcode) 
- omschrijving van de bodemeenheid 
- grondwatertrap: GHG en GLG in cm-mv. 
- in de profielschets: aard, textuur, humusgehalte, kalkklasse, 
rijping, dikte/diepte enz. van de verschillende horizonten 
- bewortelbare diepte, is dat deel van het profiel, waarin op 
grond van textuur, structuur en aëratie beworteling mogelijk 
is. Indien slecht doorlatende lagen (o.a. ploegzolen) voorkomen, 
zullen vooral gewassen als gras, aardappelen en uien niet de gehele 
bewortelbare laag benutten. 
- tenslotte kunnen er gegevens zijn verstrekt die niet in de 
profielschets tot uiting komen. 
De gegevens die betrekking hebben op grondwater, humusgehalte, rijping, 
textuur en bewortelbare diepte zijn door schattingen verkregen. Ter 
controle op de schattingen zijn weliswaar de analysecijfers die van 
de opdrachtgever zijn ontvangen, geraadpleegd. Maar omdat de analyse-
cijfers afkomstig zijn uit mengmonsters, stemmen de waarden vermeld 
in de profielschets niet altijd overeen met de analysecijfers van het 
desbetreffende proefveld. 
5.2 De profielschetsen 
De profielschetsen zijn op verzoek van de opdrachtgever losbladig, 
in een aparte map opgenomen. Van deze map is slechts één exemplaar 




















































































































































2e cijfer; Ie cijfer: 
1= niet beregenen 
2= vel beregenen 












1='niet inwerken 1= geen tuinturf 
2= wel inwerken 2= 200 ra /ha tuinturf 
5= 4C0 
4= 600 " 



















14- 19- 40- 60 
6- 28- 47- 59 
13_ 27- 48- 52 
5- 20- 39- 51 
16- 18- 37- 50 
8- 25- 38- 58 
7- H- 46- 49 
15- 26- 45- 57 
9- 24- 42- 61 
1_ 32- 41- 62 
2- 23- 34- 53 
10- 31- 33- 54 
12- 22- 43- 64 
11- 29- 36- 55 
4- 30- 44- 56 
3_ 21- 35- 63 
• 
PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2610 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: zEZ23 
Opname: datum : 24-9-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 7D 
(Computer code : 4s423 
omschrijving: enkeerdgronden,- lemig, fijn zand 













































sterk lemig, zeer 
fijn zand 
matig humeus, 
sterk lemig, zeer 
fijn zand 
zwak lemig, matig 
fijn zand 
zeer sterk lemig, 
zeer fijn zand 
Bi j zonderheden 
. 
Bewortelbare diepte: ca. 50 à 70 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Met de plantbedbehandeling is de bovengrond verschraald met humusarm, leem-





































1= Telone 175 l/ha 
2= Monam jOO 1/ha 
3= Mocap 10 kg a.i./ha 
Jaar van aanleg: 19bû(Herfst 
Plan ; 19Ö1 
Gewas 1 S-Bieten 
Grondsoort : Zand 
Onderzoeker j vF 






1= pi'oi'ain + pvrazon beide 5 kg a.i./ha 











3 - ') 
7 - 13 
;"• - if' 
6 - 1 6 
4 -* 10 
6 - 14 
1 - 1 1 




Proefveld nr. : 2611 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code : Hn23 
Opname: datum
 : 24-9-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 7D 
2r423 (Computer code 
omschrijving: veldpodzolgronden; lemig, fijn zand 
Grondwatertrap : VI GHG: ca. 60 cm - mv. GLG : ca. 185 cm - mv. 
> 
E 













































zeer fijn zand 
sterk lemig, 
zeer fijn zand 
'sterk lemig, 
zeer fijn zand 
sterk lemig, 
zeer fijn zand 
zwak lemig, 
zeer fijn zand 
zeer sterk lemig, 
zeer fijn zand 
Bi j zonderheden 
grijs 
bruin 
Bewortelbare diepte: ca. 50 
ca. 40 
cm - mv. 
cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De laag onder de B2-horizont is meestal sterk verkit. De begindiepte 
varieert van 50 tot 60 cm - mv. , de einddiepte van 70 tot 85 cm - mv. 
LBNM IB 2612 
L ,Niemeyer , 
Ycjermade 4i 
9493 TD DE PUNT 
T e l . O59O6-I923 




































































































































































































































































































































































I- II-III- IV- V- VI 
14- 21- 60- 75- 89- 118 
15- 25- 57- 71- 88- 116 
13- 24- 59- 72- 87- 120 
11- 23- 58- 73- 90- 117 
12- 22- 56- 74- 86- 119 
10- 33- 43- 68- 96- 104 
6- 54- 41- 67-100- 105 
7- 31- 44- 69- 98- 101 
9- 32- 42- 66- 99- 102 
8- 35- 45- 70- 97- 103 
19- 26- 52- 77- 82- 113 
17- 29- 53- 79- 83- 114 
16- 28- 54- 76- 85- 112 
18- 30- 55- 80- 81- 111 
20- 27- 51- 78- 84- 115 
2- 36- 47- 65- 91- 107 
4- 38- 50- 62- 92- 106 
1_ 40- 46- 63- 95- 110 
5- 37- 49- 64- 94- 108 
3- 39- 48- 61- 93- 109 


















[ a f r a s t e r i n g _ 
v.np ' 




na j. + voorjaar 
PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2612 
Project nr. Stiboka': 250.21.67/1666 
Boderoeenheid : code: Hn23 
Opname: datum : 24-9-1982 
door. : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 12B 
(Computer code : 2r423 
omschrijving: veldpodzolgronden; lemig, fijn zand 













































lemig, zeer fijn 
zand 
humusrijk, sterk 
lemig, zeer fijn 
zand 
sterk lemig, 
zeer fijn zand 
zwak lemig, 
zeer fijn zand 
Bij zonderheden 
bruin 
Bewortelbare diepte: ca. 50 à 60 cm - mv. 
c'a. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
In de omgeving van de veldjes 96 t/m 100 en 116 t/m 120 komen vrij veel 










Bedr.1. J.van Opijnen, 
Slijkhuisstraat 6, . 
8171 LR VAASSEN (GLD) 
Tel. 05798-1572 















































3- e- 9-14 
4- 6- 11-13 
2- 5- 12-15 
1_ 7_ 10-16 
T O T A A L 
' 
• 
N-gift/snede is l00-80-80-80-60-60-40 kg/ha N 
Hd/u VII* 
IB 2614 




p e r c . 5 
B O S 
I 
Ernsts Qranjeveg ->• Gor te l 
PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2614 
Project'nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Hd21 
Opname: datum : 14-6-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 27D 
(Computer code : 2z43l 
omschrijving: laarpodzolgronden; leemarm,fijn zand 














































Bewortelbare diepte: ca. 40 à 50 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
In de ondergrond hebben wij vrijwel overal stenen aangetroffen. De gronden 
liggen onder een helling van noordwest naar zuidoost. 
N-pr.b»dr. 





Spanjaardsdijk N 8, 
9833 TJ DEN HAH (GR), 
Tel . 05903-1379 
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0 N 22 
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140 N 44 
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43 
70 N 




140 N 40 




































105 N 56 
200 
55 
210 N . 
13,50 > 
J; 16,50 > 
6 6,50 
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T-Bom 100° C 
" 100° C 
150° C 
" 150° C 
" 200° C 
" 200° C 
" 200° C 
' " 200° C 
250° C 
" 250° C 
" 300° c 
" 300° C 
" 375° C 
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__IB 2615 
stal b Fe 
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eenetra \ Den Hany 
gn_boerderi j 
o — doodlopende we^ 
Lage weg huisjes 
boerderij 
Van Starkenborgh Kanaal 
PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2615 
Project nr. Stiboka- 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Mn85C 
Opname: datum : 1-10-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 7c 
(Computer code : 5p3l5c 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkloze, lichte klei.met 
profielverloop 5 


































Bewortelbare diepte: ca. 120 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
N-pr.bedr. IB 2616 
C.J.Oostveen, 
Braaenweg 1 , 
79W LH NIJEVEEN (DR), 
Tel. 05229-1324 
Jaar van aanleg ; 1981 
Plan : 1981 
Grondsoort : zand 
Gewas : gras 
Onderzoeker : Postaus/WP 
Project : 233 . 
HNZJ *-* 
* Grondvaterstandsbuis 
ƒ 1 / prv.h. 
waak wxn, SJL /woniuvû 
U933Y 
u a p j ^ n n a a i 
N33A3ITN 
S g n u a n r B j g 
t a p n o q ' A j d [ 
JOOH13T0 "*—^_^-n[9(idsn 
H309GA08 3SN33A3PIN *""* u e a A j a p t o j t 
9 L 9 2 a i r^-
vi/ 
t a d d e w 
uomBaauS-Bm s f B N +• 
' 
1 V V 1 0 1 
9 9 - 1 ^ - 0 2 - 5 
5 9 - 3 5 - 6 1 - 9 
fr9-ifr-2É~U 
{ 9 - 8 ^ - 1 ^ - 8 1 
29-5V-9É-É 
l9_9fr-5£-fr 
9 5 - 6 ^ - 9 2 - 6 
5 5 - 0 5 - 5 2 - 0 1 
6 5 - 8 ^ - 6 2 - 9 1 
8 9 " £ 5 - f r 2 - l 
09-Li-Oi-Sl 
L9-ïi-iZ-Z 





6 9 - ^ ^ - 1 2 - 2 1 
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PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2616 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code : zWp—£> 
Opname: datum : 10-9-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 16G 
(Computer code : 2m432—[> 
omschrijving: dampodzolgronden; zwak lemig,. fijn zand 















































zwak lemig, matig 
fijn zand 
veen.vermengd 
met wat zand 
sterk lemig, 
zeer fijn zand 
sterk lemig, 
zeer fijn zand 
Bij zonderheden 
gereduceerd 
Bewortelbare diepte: ca. 80 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Deze grond is gediepplóegd. 
PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2616 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Hn21—> 
Opname: datum : 10-9-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 16G 
(Computer code : 2r432—p 
omschrijving: veldpodzolgronden; zwak lemig , fijn zand 









































en humusarm, zwak 
lemig, matig fijn 
zand 
sterk- lemig, 
zeer fijn zand 
sterk lemig, 
zeer fijn zand 
Bij zonderheden 
• 
Bewortelbare diepte: ca. 80 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Deze grond is gediepploegd. 
O.K. 
•aaitijden ( 1 _ ( 2 _ 
( 3 _ 
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ProefboerdariJ •Da Old« Hay«", 
Badr.1, J,van Opijnan, 
Slijkhuisstraat 6, 
8171 LR VAASSEN (GLO). 
Tal. 0578B-1572 
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V e l d j e s 
I - I I - I I I - I V 
1 3 - 2 0 - 5 1 - 6 2 
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4 - 2 3 - 4 8 - 6 9 
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+ N als MagnesaniDn 
Zwolle autoweg -»Apeldoorn 
IB 2617 perc.10 
betonbaan 
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Proefveld nr. : 2617 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Boderaeenheid : code : aVz 
Opname: datum : 14-6-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 27D' 
(Computer code : lhz 
omschrijving: madeveengronden; kleiarme.moerige eerdlaag 








































weinig tot niet 
veraard broekveen 
sterk lemig, 
matig grof zand 




Bewortelbare diepte: ca. 
ca. 
30 cm - mv. 
30 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Hier en daar hebben wij in de ondergrond behalve matig grof zand ook 




I f i 2618 (OF 21) 
R.O.C. 'Qe V l i t r d » 
B s d r . 1 . G.Bootsna, 
Inktfordsewag 1 1 , 
5314 LL BIÏUCHEM (GLO). 







































































































































Jaar van aanleg ; 19u] 
Plan : 1°B1 
Grondsoort ; klei 
Genas : gras 
Onderzoeker : Postaus/WP 
Project : 233 
23,70 ) 
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Proefveld nr. : 2618 
Project nr. Stibokai 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Rn45A 
Opname: datum
 : 28-4 -1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 45A " 
(Computer code : 5p325a 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke, zeer zware 
klei, met profielverloop 5 






































Bewortelbare diepte: ca. 100 
ca. 40 
cm - mv. 
cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Op enkele plaatsen is de grond verwerkt tot ca. 50 cm.diepte. Plaatselijk 

































5363 KS HEESCH (N-B) . 
T a l . 04136-373 
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Proefveld nr. : 2619 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: pZg23 
Opname: datum : 11-6-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 45G ' 
(Computer code : tZg423 
omschrijving: beekeerdgronden; lemig fijn zand 




































zeer fijn zand 
zwak lemig, 
matig fijn zand 




Bewortelbare diepte: ca. 30 à 40 cm - mv. 
e2-« 30 à 40 c m " mv- voor gras, aardappelen en uien 
Op enkele plaatsen is de bovengrond verwerkt met ca. 10 cm van de humusarme 
ondergrond. Het humusgehalte bedraagt dan ca. 4%. Nabij boring 1 is van 80 
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Proefveld nr. : 2620 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: pZn23^r 
Opname: datum : 11-6-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 57E 
(Computer code : tZn423 v 
omschrijving: gooreerdgronden; zwak lemig,fijn zand, 
afgegraven 












































zwak lemig, zeer 
fijn zand 
matig humusarm, 
zwak lemig, zeer 
fijn zand 







Bewortelbare diepte: ca.30 à 50 cm - mv. 
ca. 30 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Bij deze gronden is een gedeelte (humusarm) zand afgegraven. Plaatselijk 
treedt er piasvorming op. Behalve zwak lemig en leemarm zand hebben wij op 
enkele plaatsen ook sterk lemig zand in de ondergrond aangetroffen. De onder-
grond heeft overal een zeer vaste pakking. 
K-pr,b«dr. IB 2621 
P.Slioni, 
Boswijkdreef 5, 
«51 V6 STEENBERGEN (N-B). 
Tal. 01670-3126 
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+ N ale magneaamon 
MoerBtraat seweg 
PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2621 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: CHn21 
Opname: datum : 4-5-1982 *?" 
door : J.M.J. Dekkers !; 
Top.krt.blad nr.: 49E 
(Computer code : 2q422 ) 
omschrijving: laarpodzolgronden; zwak lemig,fijn zand 



































matig fijn zand 
matig humeus, 
zwak lemig, 
matig fijn zand 
zwak lemig, 
matig fijn zand 
zwak lemig, 
matig fijn zand 
Bewortelbare diepte: ca. 60 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
L B N H 
24 
s*. 
• IB 2622 
MJ.H.da Haan, 
Heulenslag 28, 
2971 VG Bleskensgraaf (Z-H) 













Jaar van aanleg : 1981 
Plan : 1981 
Grondsoort : k le i op veen 
Gewas : gras 
Onderzoeker : WP/Postaus 
Project ; 233 



























3 j maaltijden 
'dam 
wVP II 
















I - I I - I I I - IV 
3 - 6 -15 -19 
1 - 9 - 1 3 - 2 0 
5 - 8 - 1 4 - 1 7 
4 - 1 0 - 1 1 - 1 8 
2 - 7 - 1 2 - 1 6 


















I - I I - I I I - IV 
3 - 6 -15 -19 
1 - 9 -13 -20 
5 - 8 -14-17 
4 - 10 - 11 - 18 
2 - 7 -12-16 
T O T A A L 
Gaerweg 
PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. 2622 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code : ^VP 



















































Bewortelbare diepte: ca. 70 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
O . * . IB 2623 
Proefboerderij 'Oe Old« Ways*, 
Bedr.1. J,van Opijnen, 
Sl i jkhuisstraat 6, 
8171 LR VAASSEN (6LD). 
T e l . 05788-1572 
Jaar van «anlag ; 1981 
Plan i 1981 
Gavas : gras 
Grondsoort : zand 
Onderzoeker : UP/Postius 










































.2 j maaitijden 
. 3 ) 
dan 
melkstal Jr I EH- -
- - betonbaan 
p7/N.%\ II 















I - II - III- IV 
2 - 1 0 - 1 1 - 1 6 
3 - 8 - 1 5 - 1 7 
1 - 7 - 1 3 - 1 8 
5 - 9 - 1 2 - 1 9 
<t - 6 - U - 20 
TOTAAL 
' 
t N a l l ia.gfleiisgn 
ZWOLLE < _ AUTOWEG -^.APELDOORH 
IB 2617 Ù 






< Z ZT 
Q - proefboerderij 
1ST VAASSEN 
PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2623 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: pZn21 
Opname: datum : 14-6-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 27D 
(Computer code : tZn512 
omschrijving: gooreerdgronden; zwak lemig, grof zand 









































matig grof zand 
zwak lemig, 




Bewortelbare diepte: ca. 30 à 40 cm - mv. 
ca. 30 à 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Op een heel enkele plaats is de bovengrond samengesteld uit sterk lemig 
zand. De ondergrond is zeer heterogeen van samenstelling. Behalve zwak 
lemig en leemarm zand hebben wij ook sterk en zeer sterk lemig materiaal 
aangetroffen. 
LBNH IB 2624 
Centraal Stikstof Proefveld Oranjeweg 
Bedr.1. J.van ûpijnen, 
Slijkhu'isstraat 6, 
8-) 71 LR VAASSEN (GLO). 
Tal. 05788-1572 
•Gort el 
























































•2 ) maaltijden 
dam 
•#• Grondwaterstandsbuis 
Vloàh iscurv t k & '(Viùaq 
IB 2624 














I - I I - I I I - IV 
3 - 7 -11-18 
2 - 1 0 - 1 3 - 1 9 
1 - 8 -14-17 
5 - 9 -12-16 
4 - 6 -15 -20 
I OT A Â L 
• . 
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» G0RTEL 
PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2624 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code:Hd21g 
Opname: datum : 14-6-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 27D 
(Computer code : 2z431g 
omschrijving: haarpodzolgronden; leemarm/fijn zand 
































Bewortelbare diepte: ca. 40 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
LBNH IB 2625 
H,van Es, 
Bunnerveensewag 4, 
9496 TO 8UNNE (OR), 
Tel. 05921-9223. 













( 1 . 































































I - I I - I I I - IV 
2 - 7 -15-18 
k - 8 -11-20 
3 - 6 -12-16 
5 - 9 -14-17 
1 -10 -13 -19 
T O T A A L 
• N a ls nagnesanon 
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LIEVEREfl' 














Proefveld nr. : 2625 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Hn21t—E> 
Opname: datum : 17-9-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 12A 
(Computer code : 2r422t—> 
omschrijving: veldpodzolgronden; zwak lemig, fijn zand 


































zeer fijn zand 
zwak lemig, 








cm - mv. 
cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Deze gronden zijn tot ca. 80 cm gediepwoeld. De profielopbouw is daarom 
nogal heterogeen. De opgegeven humusgehalten zijn een gemiddelde. 
L.B. 
Perceel 4 
IB 2626 (KG 61) 
Proefboerderij 'Oe Haag', 
Badr.1. J.A.Ceelen, 
Creilerpad 18, 
Creil . . 
Tel. 05278-4338 
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PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2626 (Wg61) 
Project nr. Stiboka'; 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Snl3Av 
Opname: datum : 10-9-1982 
door : J.M.J.. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: \SE 
(Computer code : 5k4112av 
omschrijving: vlakvaaggronden; kalkrijk, kleiïg, uiterst 
fijn zand 
Grondwatertrap IV GHG: c a . 50 cm - mv. GLG : c a . 120 cm - mv. 
H o r i -


































verslagen veen zwart 
Bewortelbare diepte: ca. 80 à 90 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Plaatselijk komen in de ondergrond dunne, zandige laagjes voor. 
L.B.H.H. 
4,5 
80-60- 0- 0 
1 2 0 - 0 - 0 - 0 
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60-0-60-40 
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IB 2627 
Û.Ko.ts, 
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N ka/ha , ,, stadiua 
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Je 23 ; 
PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2627 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Boderaeenheid : code : Mn45A 
Opname: datum : 23-9-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 13B 
(Computer code : 5p32-a 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke, matig zware 
klei, met profielverloop 5 

































Bewortelbare diepte: ca. 120 
ca. 40 
cm - mv. 
cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Het kalkgehalte in het profiel wisselt nogal. Plaatselijk is het gehele 
profiel kalkarm. Kalkloos materiaal komt niet voor. 





Tel . 02977-2^977 
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40- 0-60-40 
80- 0- 0- 0 
60-60- 0-40 
k 80-60- 0- 0 
120- 0-60- 0 
40-60- 0-40 
100-60- 0-40 
120- 0- 0- 0 
100- 0-60-40 




































100-60- 0- 0 i : l ; 
80-60- 0- 0 
20-60- 0-40 
120- 0- 0- 0 
120- 0-60- 0 
40-60- 0- 0 
40- 0-60-40 
40-60- 0-40 
20- 0-60- 0 
80- 0- 0- 0 
100- 0-60- 0 
60-60- 0-40 
0-60- 0- 0 
120- 0-60-40 
100-60- 0-40 
60- 0-60- 0 
80- 0-60-40 
20-60- 0- 0 
100- 0- 0- 0 
80- 0-60- 0 
40- 0-60- 0 
140- 0- 0- 0 
20- 0-60-40 
60-60- 0- 0 
0-60- 0-40 
80-60- 0-40 































6(1-60- 0- 0 
40-60- o-',(] 
0-60- o- o 
60- 0-60- 0 
100- 0-60- 0 
20-60- 0- 0 
100- 0-60-40 
„ 40- 0-60- 0 
1 
80- 0- 0- 0 
80-60- 0-40 
140- 0- 0- 0 
0-60- 0-40 
40- 0- 0- 0 
80- 0-60- 0 
120- 0-60- 0 
120- 0- 0- 0 
60- 0-60-40 
k 20- 0-60- 0 
80-60- 0- 0 
20- 0-60-40 
0- 0- 0- 0 
100-60- 0-40 
120- 0-60-40 
100- 0- 0- 0 
40-60- 0- 0 
40- 0-60-40 
20-60- 0-40 
k 80- 0-60-40 
9 
60-60- 0-4O 








































































5 7 9 
v j . a à a 
6 8 10 
• 0- 0- 0- 0 
40- 0- 0- 0 
80- 0- 0- 0 
100- 0- 0- 0 
120- 0 - 0 - 0 
.140- 0- 0- 0 
0-60- 0- 0 
20-60- 0- 0 
40-60- 0- 0 
60-60- 0- 0 
80 60- 0- 0 
100-60- 0- 0 
20- 0-60- 0 
40- 0-60- 0 
60- 0-60- 0 
80- 0-60- 0 
100- 0-60- 0 














I I I I I I IV 
27 - 46 - 62 - 100 
' 14 - 52 - 89 - 108 
5 - 39 - 79 - 112 
30 - 48 - 70 - 97 
11 - 33 - 85 - 105 
25 . 58 - 67 - 110 
9 . 54 . 76 - 118 
2 1 - 3 1 - 7 1 - 1 1 5 
3 - 4 3 - 8 3 - 9 6 • 
18 - 57 - 65 - 120 
16 - 37 - 87 - 102 
6 - 50 - 88 - 91 
2 - 55 - 80 - 103 
28 - 41 - 68 - 113 
23 - 47 - 73 - 117 
20"- 59 - 69 - 107 
4 - 53 - 78 - 116 
13 - 36 - 84 - 106 
26 - 44 - 64 - 109 
8 - 51 - 86 - 94 
24 - 35 - 81 - 119 
10 - 38 - 77 - 92 
19 - 56 - 63 - 111 
15 - 34 - 74 - 99 
22 - 60 - 66 - 101 
1 - 40 - 82 - 95 
29 - 45 - 61 - 104 
7 - 49 - 72 - 93 
12 - 32 - 90 - 114 
17 - 42 - 75 - 98 










































/ \ R0ZENBU 
PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2 6 2 3 
Project nr. Stiboka: 250 .21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Mn45A 
Opname: datum : 18-6-1982 
door : J.M.J.. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 25C 
(Computer code : 5p325a 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke, zware klei,met 
profielverloop 5 


































Bewortelbare diepte: ca. 80 
ca. 40 
cm - mv. 
cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Op enkele plaatsen vindt men in de ondergrond kleiïg. uiterst fijn zand. 
UP. 
stddiuii 
'i " . 
(vj.) (7*8) (9 no) 
IB 2629 (KL W O ) 
Proefboerderij "De Kandelaar', 
Bedr.1. F. Niawland, 
Hoekwantaeg 7, 
Biddinyhuizcn (Pust Lelystad), 
lal. 03202-350 stadium 




































































































































































40 K - 60 K - <t0 U 
100 K - 60 K - 40 U 
20 K - 60 K - «1 y 
80 K - 60 K - 40 U 
60 K - 60 K - 40 U 
/ / / 
100 K - 60 K - «1 X 
80 K - 60 K - 40 K 
40 K - 60 K - 40 K 
60 K - 60 K - W K 
20 K - 60 K - 40 K 
' / / / 
60 K - 60 K - 0 
40 K - 6 0 K - 0 
20 K - 60 K - 0 
80 K - 60 K - 0 
100 K - 60 K - 0 
/ / / / 
00 K - 60 K - 0 
20 K - 60 K - . 0 
60 K - 60 K - 0 
100 K - 60 K - 0 
40 K - 60 K - 0 
/ / / / 
60 K - 60 K - 40 U 
40 K - 60 K - 40 U 
80 K - 60 K - 40 Ü 
20 K - 60 K - 40 U 
100 K - 60 K - 40 U 
' / / / 
20 K - 60 K - 40 K 
80 K - 60 K - 40 K 
60 K - 60 K - 40 K 
100 K - 60 K - 40 K 



















































Mw3sAp V I 



















YJ./7 a 8/9 a 10 
20 - 60 - 0 
20 - 60 - 40 
20 - 60 - 40 
40 - 60 - 0 
40 - 60 - 40 
40 - 60 - 40 
' 60 - 60 - 0 
60 - 60 - 40 
6 0 - 6 0 - 4 0 
80 - 60 - 0 
80 - 60 - 40 
80 - 60 -40 
100 - 60 - 0 
100 - 60 - 40 
100 - 60 - 40 
N-soort 
stadium 
VJ./7 a 8/9 a 10 
kas - kas -
kas - kas - kas 
kas - kas - ur 
kas - kas - -
kas - kas - kas 
kas - kas - ur 
kas • kas - -
kas - kas - kas 
kas - kas - ur 
kas - kas - -
kas - kas • kas 
kas - kas - ur 
kas - kas - -
kas - kas - kas 
kas - kas - ur 
Veldjes 
I- II-III- IV 
8- 25- 44- 48 
15- 27- 35- 51 
2- 19- 37- 58 
10- 22- 41- 49 
14- 28- 31- 53 
5- 18- 39- 60 
6- 24- 43- 50 
12- 30- 33- 52 
1-17- 40-56 
7- 21- 45- 47 
11. 29- 34- 54 
3- 16- 38- 57 
9- 23- 42- 46 
13- 26- 32- 55 
4- 20- 36- 59 




Proefveld nr. : 2629 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Mn35Ap 
Opname: datum : 15-6-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 26F 
(Computer code : 5p315ap 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke^lichte klei.met' 
profielverloop 5 


































Dg 16 140 zwak lemig, zeer fijn zand 
pleistoceen 
Bewortelbare diepte: ca. 90 à 100 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 





Tel . 01864-1598 













v j . 7 a 8 9 a 10 
60 k- 68 k- 40 k 30 
80 k- 60 k- 40 k 29 
20 k- 60 k- 40 k 28 
100 k- 60 k- 40 k ^ 
40 k- 60 k- 40 k 26 
/ / / / / ! / / / / / , 
80 k- 60 k - W 40 u 25 
60 k- 60 k- 40 u 24 
100 k- 60 k- 40 u 23 
40 k- 60 k- 40 u 22 
20 k- 60 k- 40 u 21 
/ / / / / / / / / / 
60 k- 60 k- 0 20 
40 k- 60 k- 0 1? 
20 k- 60 k- 0 18 
80 k- 60 k- 0 17 
100 k- 60 k - A 0 ti 




100 k- 60 k- 0 15 
20 k- 60 k- 0 U 
80 k- 60 k- 0 • 13 
40 k- 60 k- 0 12 
60 k- 60 k- 0 11 
/ / / / / / / / / 
40 k- 60 k- 40 k 10 
100 k- 60 k- 40 k 9 
60 k- 60 k- 40 k 8 
20 k- 60 k - g 40 k 7 
80 k- 60 k - ~ 40 k 6 
y / tussanpad / / / / 
20 k- 60 k- 40 u 5 
80 k- 60 k- 40 u ^ 
60 k- 60 k- 40 u 3 
100 k- 60 k- 40 u 2 
] 40 k- 60 k- 40 u 1 , 
VJ. 7 4 8 9 a 10 
20 k- 60 k- 40 u 60 
60 k- 60 k- 4lu 59 
40 k- 60 k- 40 u 
80 k- 60 k- 40 u 57 
100 k- 60 k- 40 u 56 
TTT 
k - k a s 
u- ureua 
60 k- 60 k- 55 
80 k- 60 k- 54 
20 k- 60 k- 53 
100 k- 60 k- 52 
40 k- 60 k- 0 51 
/ / / / / /ZZL 
IV 
100 k- 60 k- 40 k 50 
20. k- 60 k- 40 k 49 
40 k- 60 k- 40 k 48 
60 k- 60 k- 40 k 47 
80 k- 60 k- 40 k 46 
/ / / / / /"IT 
80 k- 60 k- 40 u 45 
40 k- 60 k- 40 u 44 
100 k- 60 k-
60 k- 60 k-
43 
42 
20 k- 60 k- 40 u 41 
/ / / / / / / , 
100 k- 60 k-
20 k- 60 k-
40 k- 60 k-
80 k- 60 k-





































• 30 • 
Betonpad 




















v j . 7 a 8/9 a 10 
20- 60- 0 
20- 60- 40 
20- 60- 40 
40- 60- 0 
4 0 - 6 0 - 40 
4 0 - 6 0 - 40 
60- 60- 0 
60- 60- 40 
60- 60- 40 
80- 60- 0 
80- 60- 40 
80- 60- 40 
100- 60- Û 
100- 60- 40 
100- 60- 40 
N-soort 
stadiui 
v j . 7 a 8/ 9 a 10 
kas - kas -
k a s - kas — kas 
kas — kas — ur 
kas — kas — -
kas — kas — kas 
kas — kas — ur 
kas—kas — -
kas —kas — kas 
kas — kas — ur 
kas — kas — -
kas — kas — kas 
kas—kas — ur 
kas — kas — -
kas — kas — kas 








































































Je • 100 o 
r30 
Betonpad 
W O O N H U I S . 
PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2630 
Project nr. Stiboka': 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code : Mn25A 
Opname: datum : 31-3-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 43F 
(Computer code : 5p235a 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke,zware zavel, 
met profielverloop 5 




































Bewortelbare diepte: ca. 100al20 cm - mv.' 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 









5816 AJ VR£0£P££1-V£NKAY. 
Tel. 04786-257 
stadium 
vj. 6 7 












90 K - 30 K -
30 K - 30 K -
120 K - 30 K -
60 K - 30 K -
150 K - 30 K -
0 - 30 K 
0 - 30 K . 
( U - 30 K 
0 - 30'K 






120 K ' - 30 U - 0 
90 K - 30 U - 0 
6ü K - 30 U - 0 
150 K - 30 U - 0 
30 K - 30 U - 0 
- 30 U 
- 30 U 
- 30 U 
- 30 U 







Ureum * uitvl. 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / • / 7 7 
u 
60 K - 0 
150 K - 0 
120 K - 0 
90 K - 0 
30 K - 0 
- 60 K -
- 60 K -
- 60 K -













/ / / 7 / / / / 
90 K - 30 K - 0 - 30 K 
30 K - 30 K - 0 ^ - 30 K 
60 K - 30 K - 0 - 30 K 
120 K - 30 K - 0 - 30 K 







120 K - 30 U - 0 30 U 20 
/ / / / / / / / / 
60 K - 30 U - 0 30 U 19 
30 K - 30 U - 0 30 U 18 
150 K - 30 U - 0 30 U 17 
90 K - 30 U - 0 30 U 16 
/ / / / / /77 
60 K - 0 - 60 K - 0 50 
90 K - 0 - 60 K - 0 49 
120 K - 0 - 60 K - 0 48 
30 K - 0 - -60 K - 0 47 
150 K - 0 - 60 K - 0 46 
30 K 60 K - 0 15 
150 K - 0 - 60 K - 0 
60 K - - 60 K - 0 
90 K - 0 - 6QjH - 12 
120 K - 0 60 K - Ü 
/ / / / / ^77 
/ / / / / . / / / / / 
120 K - 30 U - Q - 30 U 
30 K - 30 U - 0 - 30 U 
90 K - 3U U - 0 30 ü 
150 K - 30 U - 0 - 30 U 
60 K - 30 U - 0 - 30 ü 
90 K - 30 U - 0 30 U 10 
120 K - 30 tl - û 30 U 
óü K - 30 U - 0 - 30 U 
30 K - 30 U - 0 30 U 
I5Û K - 30 ü 0 30 U 
60 K - 30 K - 0 30 K 
150 K - 30 K - Ü 30 K 
90 K - 30 K - U 30 K 
120 K - 30 K - 0 , 30 K 
30 h - 30 K - 0 - 30 K 
3 7 /tussenstrook / / / / 
I5Û K - 30 K -
90 K - 30 K -
I2Û K - 30 K -
30 K - 30 K -
60 K - 30 K -A 
0 - 30 K 
0 - 30 K 
0 ~ - 30 K 
• w -
0 - 30 K 






























- 60 K - 0 
- 60 K - 0 
- 60 K - 0 
- 60 K - 0 












Proefveld nr. : 2631 
Project nr. Stiboka: 250 . 21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Hn21 
Opname: datum : 23-3 1932 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 52A 
(Computer code : 2r431 
omschrijving: veldpodzolgronden; leemarm,fijn zand 











(ym) i ui 
i-l (0 
5> 

















Bewortelbare diepte: ca. 40 à 60 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Nabij veldje 28 komt een ca. 10 cm dikke moerige laag voor vanaf ca. 30 
tot 4C c.u diepte. Nabij de velden 35 tot 46 treffen wij een losse onder-, 
grond aan tot ca. 60 cm diepte. 



















vj. 6 7 8 
3Û - 0 - 60 - 0 
30 - 30 - 0 - 3 0 
30 - 30 - 0 - 3 0 
60 - 0 - 60 - 0 
60 - 30 - 0 - 3 0 
60 - 30 - 0 - 3 0 
90 - 0 - 60 - 0 
90 - 30 - 0 - 3 0 
90 - 30 - 0 - 3 0 
120 - 0 - 60 - 0 
120 - 30 - 0 - 30 
120 - 30 - 0 - 30 
150 - 0 - 60 - 0 
150 - 30 - 0 - 30 
150 - 30 - 0 - 30 
N-soort 
stadiu« 
vj. 6 7 e 
kas - kas 
kas kas - kas 
kas ur - ur 
kas - kas 
kas kas - kas 
kas ur - ur 
kas - kas -
kas kas - kas 
kas ur - ur 
kas - kas -
kas kas • kas 
kas ur - ur 
kas - kas 
kas kas - kas 
kas ur - ur 
Veldjes 
I - II - III- IV 
15 - 21 - 33 - 47 
2 - 2 9 - 3 6 - 5 4 
7 . 18 - 44 - 56 
13 - 25 - 35 - 50 
1 - 2 7 - 4 0 - 5 3 
8 - 1 9 - 4 1 - 5 8 
12 - 22 - 31 - 49 
4 - 3 0 - 3 8 - 5 5 
10 - 16 - 43 - 59 
11 - 23 - 34 - 48 
3 - 2 8 - 3 7 - 5 2 
9 - 2 0 - 4 5 - 6 0 
1 4 - 2 4 - 3 2 - 4 6 
5 - 2 6 - 3 9 - 5 1 
6 - 1 7 - 4 2 - 5 7 
VENRAY MDPEHPEELHEG 












HNZS Y I < 




















































































































Jaar van aanleg: Herfst 
1980 
Plan : 1981 
Gewas : aard. 
Grondsoort : zand 
Onderzoeker : Ris 
Project : 341 
paal met witte kop 
Vuilstortplaats 
46 
paal met witte kop 
IB 2470 
Ie cijfer; 
0» geen drijfmest 
1= 50 t/ha runderdrijfmest 
2e c i j f e r : 
0 - geen 
1 - 100 
2 - 150 
3 - 200 
4 - 250 
5 - 300 
6 - 400 
N 






3e c i j f e r : 
0» geen N 
1 - 200 k g / h a N n e t vóór 
e e r s t e k e e r a a n a a r d e n 





































Proefveld nr. : 2632 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Boderoeenheid : code: Hn23 
Opname: datum : 24-9-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 7D 
(Computer code : 2r423 
omschrijving: veldpodzolgronden; JLemig, fijn zand 






































zeer fijn zand 
sterk lemig, 
zeer fijn zand 
sterk lemig, 
zeer fijn zand 
zwak lemig, 
matig fijn zand 
sterk lemig, 
zeer fijn zand 
Bewortelbare diepte: ca. 60 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2632 
Project nr. Stiboka- 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code : Hn23 
Opname: datum : 24-9-1982 
door . : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 7D 
(Computer code : 2r423 
omschrijving: veldpodzolgronden; lemig, fijn zand 















































zeer fijn zand 
sterk lemig, 
zeer fijn zand 
sterk lemig, 
zeer fijn zand 
zwak lemig, 
matig fijn zand 
zeer sterk lemig, 
zeer fijn zand 
Bij zonderheden 
bruin 
Bewortelbare diepte: ca. 50 
ca. 40 
cm - mv. 
cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Plaatselijk vindt men vanaf ca. 60 cm tot ca. 100 cm diepte verkit mate-
riaal. Hier en daar is de B2-horizont erg zwak ontwikkeld. 




















































































































































IB 2633 (GV 503) 
Veldjes 
I I I I I I IV 
4- 13- 3 1 - 40 
10- 1 5 - 28- 44 
3_ 12- 30- 42 
7_ 2 1 - 25- 41 
1 1 - 18- 26- 36 
9- 19- 29- 34 
5 - 20- 24- 39 
2 - 17- 33- 37 
1- 16- 32- 35 
8- 22- 27- 43 
6- 14- 23 - 38 










Proefveld nr. : 2633 
Project nr. Stiboka': 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code : iWp—1> 
Opname: datum
 : 23-9-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 12F 
(Computer code : 2m422—£ 
omschrijving: dampodzolgronden; verwerkte,veenkoloniale 
gronden 











(pm) i w M 10 






















zeer fijn zand 
Bewortelbare diepte: ca. 65 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De gronden zijn tot ca. 65 cm gespit. Hierdoor is de samenstelling van de 
profielen nogal heterogeen. Nabij de veldjes 12, 13, 34 en 35 wordt van 
65 tot 75 cm diepte een gliedelaag aangetroffen. 
LBNM 
Duitse grens 
IB 2634 (AGM 580) 
Proefboerd. A.C.Mulderhoeve, 
Bedr.1. J.Alberts, 
Oosterdiep O.Z. 32, 
7881 CT EMMERCOMPASCÜTJM 
Tel. O59I2-I485 
Jaar van aanleg: 1961 
Plan : 1981 
Grondsoort : veenk.gr. 
Gewas: W-Tarwe (Okapi) 
Onderzoeker : KD/JHS 











4 0 - 6 0 - 40 
8 0 - 6 0 - 0 
1 0 0 - 6 0 - 40 
0 - 6 0 - 0 
6 0 - 6 0 - 40 
1 2 0 - 6 0 - 0 
1 2 0 - 6 0 - 40 
4 0 - 6 0 ^ 0 
• 
1 0 0 - 6 0 - 0 
0 - 6 0 - 40 
1 4 0 - 6 0 - 40 
8 0 - 6 0 - 40 
H O - 6 0 - 0 
1 2 0 - 6 0 - 0 
0 - 6 0 - 0 
6 0 - 6 0 - 40 
1 0 0 - 6 0 - 40 
8 0 - 6 0 - 0 
0 - 6 0 Ä 40 
• 
4 0 - 6 0 - 0 
1 4 0 - 6 0 - 40 
H O - 6 0 - 0 
4 0 - 6 0 - 40 
8 0 - 6 0 - 40 . 
1 0 0 - 6 0 - 0 





























1 0 0 - 6 0 - 40 
1 0 0 - 6 0 - 0 
0 - 6 0 - 40 
4 0 - 6 0 ^ 0 
• 
8 0 - 6 0 - 40 
1 2 0 - 6 0 - 40 
1 4 0 - 6 0 - 0 
6 0 - 6 0 - 40 
4 0 - 6 0 - 40 
1 2 0 - 6 0 - 0 
0 - 6 0 - 0 
1 4 0 - 6 0 - 40 
8 0 - 6 0 - 0 
4 0 - 6 0 - ^ 0 
• 
0 - 6 0 - 40 
1 4 0 - 6 0 - 0 
1 4 0 - 6 0 - 40 
1 0 0 - 6 0 - 0 
0 - 6 0 - 0 
4 0 - 6 0 - 40 
8 0 - 6 0 - 40 
1 2 0 - 6 0 - 0 
1 0 0 - 6 0 - 4 0 
1 2 0 - 6 0 * 40 
8 0 - 6 0 - 0 
































I I I 
'<- -7 
iVp »•*. v i 
.'BCaako 'wuv as, ^OMirva 


































0- 60- 0 
40- 60- 0 
0- 60- 40 
80- 60- 0 
40- 60- 40 
100- 60- 0 
60- 60- 40 
120- 60- 0 
80- 60- 40 
140- 60- 0 
100- 60- 40 
120- 60- 40 
140- 60- 40 
Veldjes 
I - I I - I I I - I V 
12- 25- 54- 42 
7- 19- 39- 49 
8- 17- 38- 50 
9_ 25- 28- 40 
4 - 26- 53 - 44 
2 - 18- 35- 51 
1 1 - 22- 27- 45 
13- 2 1 - 51 - 43 
5- 15- 52- 48 
5- 14- 57- 46 
10- 24- 50- 52 
1- 20- 29- 47 
6- 16- 36- 41 























J . * 
PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2634 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code : iVD—i> 
Opname: datum : 16-9-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 18C' 
(Computer code : ltp—->-
omschrijving: meerveengronden; verwerkte, veenkoloniale 
gronden 
Grondwatertrap VI GHG: ca. 50





































zeer fijn zand 
verwerkt 
Bewortelbare diepte: ca. 70 à 110 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De opgegeven humusgehalten zijn gemiddelden van het gehele proefveld. Als 
gevolg van het diepwoèlen wisselt dit nogal van plaats tot plaats. De 
bewortelirigsdiepte is afhankelijk van de woeldiepte, die nogal ongelijk 
is. 
PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2235 (VP385) 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Boderaeenheid : code: zEZ21 
Opname: datum : 23-3-1982 
door : J.K.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 52B 
(Computer code : 4s422 
omschrijving: zwarte enkeerdgronden; zwak lemig fijn zand 











































zwak lemig, zeer 
fijn zand 
matig humeus, 
zwak lemig, zeer 
fijn zand 
zwak lemig, 
zeer fijn zand 
zwak lemig, 




Bewortelbare diepte: ca. 80 à 100 c m ~ m v-
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
IB 2235 (WS 430) Proefboerâerij Westmaas te Westmaas 
\ : 
Mrnsfl V I 
V J a m - > 
Iff m.. 
PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2235 (WS430) 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Mn25A 
Opname: datum : 31-3-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 43F 
(Computer code : 5p235a 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke^zware zaveljinet 
profielverloop 5 
































lichte zavwl grijs 
Bewortelbare diepte: ca.^0 à 100
 c m _ m v # 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 








Proefveld nr. : 2235 (WS431) 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code : Mn25A 
Opname: datum : 31-3-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 43F 
(Computer code : 5p235a 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke zware zavel 
met profielverloop 5 






















































Bewortelbare diepte: ca. IQO CEQ ~ m v' 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
IB 2235 (BEM452) 
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PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2235 (BEM452) 
Project nr. Stiboka': 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Mn25A 
Opname: datum : 18-6-1982 
door- : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 14H 
(Computer code : 5p235a 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkri jke., zware zavel, 
met profielverloop 5 



























Bewortelbare diepte: ca. 120 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 














.Proefveld nr. : 2235 (BEM453) 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Mn45A 
Opname: datum
 : 18-6-1982 
door . : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 25C 
(Computer code : 5p325a 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke, zware klei, 
met profielverloop 5 





































uiterst fijn zand 
Bewortelbare diepte: ca. 120 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De laag onder de bouwvöor is plaatselijk verdicht-tot 45 à 50 cm diepte. 
IB 2235 (KL477) 
Proefboerderij de Kandelaar 
1X.S *r\.. 
^ 7 « 7 S ^ ^ r o ^ ; | s S ^ ^ 
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PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2235 (KL477) 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Mn45Ap 
Opname: datum : 15-6-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 26F 
(Computer code : 5p315ap 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke,lichte klei, 
met profielverloop 5 





























































Bewortelbare diepte: ca.90 à 100 c m ~ mv* 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Plaatselijk is de kleilaag onder de bouwvoor sterk gelaagd met zandige laagjes. 
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PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2235 (KB494) 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: pZn21x 
Opname: datum : 17-9-1982 
door . : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 12G 
(Computer code : 4i422x 
omschrijving: Gooreerdgronden; zwak lemig, fijn zand 
Grondwatertrap VI GHG:ca. -60
 Cm - mv. GLG : ca.
>
 120












































zwak lemig, zeer 
fijn zand 
zwak lemig, zeer 
fijn zand 
sterk lemig, 






Bewortelbare diepte: ca. 70 
ca. 40 
cm - mv. 
cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De vrij diepe beworteling, voor dit bodemtype, is tijdens het onderzoek 
waargenomen- bij bieten. De begindiepte van keileemachtig materiaal of 
keileem varieert van 40 tot 70 cm - mv. 




IB 2235 (KB495) 
Proefboerderij Kooyenburg 
Rolde 
Reg. letteren nr K/tß it<$f.. 
Oogstjaar tQ^' 
Serie : cPt, %& 
Landelijke proel/Ro^Hwtili; pi oef') 
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1) Doorhalen wat niet van toepassing is 
PROFIELSCHETS 
P r o e f v e l d n r . : 2235 (KB4951 
P r o j e c t n r . St iboka ' : 250 .21 .67/1666 
Bodemeenheid : code : Hn21x 
Opname: datum : 17-9-1982 
door : J . M . J . Dekkers 
T o p . k r t . b l a d n r . : 12D 
(Computer code : 2r422x 
o m s c h r i j v i n g : ve ldpodzolgronden; zwak lemig, f i j n zand 
































zwak lemig, zeer 
fijn zand 
zwak lemig, zeer 
fijn zand bruin 
zwak lemig, zeer 
fijn zand 
leem keileem 
Bewortelbare diepte: ca. 60 
ca. 40 
cm - mv. 
cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De begindiepte van de keileem varieert van 70 tot 100 cm - mv, 
PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2235 (KB495) 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: pZn21x 
Opname: datum : i7_g_i932 
door . : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: I2D 
(Computer code : 4i422x 
omschrijving: gooreerdgronden; zwak lemig, fijn zand 
































zwak lemig, zeer 
fijn zand 
zwak lemig, zeer 
fijn zand 
Bijzonderheden 
leem zandige keileem 
Bewortelbare diepte: ca. 30 cm - mv. 
ca. 30 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
IB 2235 (GV504) 
Proefboerderij Borgercampagnie 
GVs 
Borgerawojd : 7 8 
iVpM, VI 
9 10 n 12 







Proefveld nr. : 2235 (GV504) 
Project nr. Stiboka': 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: iwp—> 
Opname: datum : 23-9-1982 
door. : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 12F 
(Computer code : 2m422—^ 
omschrijving: dampodzolgronden; verwerkte veenkoloniale 
gronden 













































zwak lemig, zeer 
fijn zand 
ingedroogd veen, 
met wat zand 
venig, zwak 
lemig, zeer fijn 
zand 
sterk lemig, 
zeer fijn zand 
zwak lemig, 
zeer fijn zand 
Bijzonderheden 
-
Bewortelbare diepte: ca. 65 
ca. 40 
cm - mv. 
cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De gronden zijn tot ca. 65 cm diepte gewoeld, zij- het niet intensief gemengd. 
De meestal voorkomende,ingedroogde veenlaag, direct onder de bouwvoor, heeft 
een platige structuur. 
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PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2235 (AGM577) 
Project nr. Stiboka': 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code : iVp—1> 
Opname: datum : 16-9-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: IQQ 
(Computer code : ihp—1> 
omschrijving: madeveengronden; verwerkte veenkoloniale 
gronden 




































zeer fijn zand 
Bewortelbare diepte: ca. 90 
ca. 40 
cm - mv. 
cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Dit gediepwoelde deel vertoonde tijdens het onderzoek geen verdrogingsver-
schijnselen, terwijl dat op het niet-gewoelde deel wel het geval was. 
PROFIELSCHETS 
P r o e f v e l d n r . : 2235 (AGM577) 
P r o j e c t n r . S t i b o k a : 2 5 0 . 2 1 . 6 7 / 1 6 6 6 
B o d e m e e n h e i d : c o d e : iVp 
Opname: da tum „- 1 6 - 9 - 1 9 8 2 
d o o r : J . M . J . D e k k e r s 
T o p . k r t . b l a d n r . : 18C ' 
(Computer c o d e : l t p 
o m s c h r i j v i n g : m e e r v e e n g r o n d e n ; v e e n k o l o n i a l e g r o n d e n 
G r o n d w a t e r t r a p : I I I à VI GHG: c a . 40 cm - mv. GLG : c a . 1 3 ° cm - mv. 
H o r i -


































lemig, zeer fijn 
zand 
bosveen 
zeer sterk lemig, 
zeer fijn zand 
zwak lemig, 
zeer fijn zand 
meerbodem 
Bewortelbare diepte: ca. 30 
ca. 3o 
cm - mv. 
cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
In plaats van een meerbodem wordt soms een gliedelaag aangetroffen. Ook 
deze laag is slecht doorlatend. 







Proefveld nr. : 2235 (RH736) 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1656 
Bodemeenheid : code: Mnl5A 
Opname: datum : 4-5 1^S2 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 42G ' 
(Computer code : 5p225a ) 
omschrijving: poldervaaggronden,- kalkrijke, matig lichte 
zavel, met profielverloop 5 




















































Bewortelbare diepte: ca. 120 cm - mv. 
ca. HO cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Plaatselijk komt binnen 120 cm - mv. kleiig (ca. 7% <2 um)> uiterst fijn 
zand (M50 ca. 100 ym) voor. 
IB 2235 (VP385) 
4Ug- i**Ur «A JU : VP38S 
inxi WJU» AJM4«J *. ' 5 8 ! 
E#xit ' \ : ft1! 
-ii, 8Uu*U*Uk#pU*. 





ZEZTJ v i r 
•?£aab> iscuv ck Jkcvuno, 
IB 2235 (WG 56 A + B) 
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PROFIELSCHETS 
P r o e f v e l d n r . : 2235 (WG56 A+B) 
P r o j e c t n r . S t i b o k a : 2 5 0 . 2 1 . 6 7 / 1 6 6 6 
B o d e m e e n h e i d : c o d e : Snl3Av 
Opname: d a t u m : 10 -9 -1982 
d o o r : J . M . J . Dekke r s 
T o p . k r t . b l a d n r . : 15H 
(Computer c o d e : 5k4112av 
o m s c h r i j v i n g : v l a k v a a g g r o n d e n ; k a l k r i j k , k l e i ï g , 
u i t e r s t f i j n zand 
G r o n d w a t e r t r a p I V GHG: c a . 50 cm - mv. GLG : c a . 110 cm - mv 
H o r i -





























35 verslagen veen zwart 
Bewortelbare diepte: ca. 80 à 90 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Plaatselijk komen in de ondergrond dunne, zandige laagjes voor. 
IB 2235 (FH234) 
Proefboerderij Feddemaheerd 
Kloosterburen 




• "BtaaU wem. de JWawt, 
PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2235 (FH234) 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Mnl5A 
Opname: datum : 30-9-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 3C 
(Computer code : 5p225a 
omschrijving: poldervaagronden; kalkrijke, lichte zavel, 
met profielverloop 5 







































Bewortelbare diepte: ca. 
ca. 
60 cm - mv. 
40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De begindiepte van het kleiïge zand varieert van 30 -tot 60 cm - mv. 
Plaatselijk wordt in de diepere ondergrond kalkrijke, zeer lichte zavel 
aangetroffen. 






WINSCHOTEN -»—AUTOWEG —«-NIEUWE SCHANS 
WESTERWOLDSE A 
VOORUIT 
MNMSA VI ' 
• Waalb won àt -Wunu 
PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. 2235:{EH293) 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Mn45A 
Opname: datum : 23-9-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 8 D 
(Computer code : 5p325a 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke., zware klei,met' 
profielverloop 5 


































Bewortelbare diepte: ca. 120 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De begindiepte van de lichte klei varieert van 50 tot 110 cm - mv. 
...Gerooid 3,0 s e p t . 7,80 x 3,m1 ' 
PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2235 (WR 319) 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Boderaeenheid : code: BLb6 
Opname : datum
 : 16-6-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 62A 
(Computer code : 3d82 
omschrijving: bergbrikgronden; siltige leem 




Humus Lu tum 
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Bewortelbare diepte: ca. >120 cm - mv. 
ca, 40 era - mv. voor gras, aardappelen en uien 
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PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2235 (WR320) 
Project nr. Stiboka': 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: BLd6 
Opname: datum : 16-6-1982 
door . : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 62A 
(Computer code : 3i82 
omschrijving: radebrikgronden; siltige leem 










































Bi j zonderheden 
. 
Bewortelbare diepte: ca. >120 
ca. 40 
cm - mv. 
cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
IB 2235 ;(WR 321) fUtg.. JetUr en jaiW.B^AK. 
Juki »tan «anleg : LAjX.J. 
H~ - • •• Serie 
•••••>•• f«>jecl-profli/Voariicliting4pjroe<^i 
11. 8Uu*Uetekenlng. 
'•'-'•-. Ligging v.h. proefveld t.o.v. v«ste punten der omgeving, *o*U^»ggro, .Van>lan, rivieren, «poorvw'gen, enz. .NoacdfuJl 
•"'••" jjuigeven (zie „Handleiding voor Veldproeven", .blx. 4fl),
 r .lj . 
. . . ! ! i I 
<-,.|;, .,'•....lini'Mi v;ii( ln>( |iï«icfvd<l (Ifhl.'te X bll'C < • ) : 
PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2235 (WR321) 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code : Bld6 
Opname: datum : 16-6-1982 
door • : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 62A 
(Computer code : 3i82 
omschrijving: radebrikgronden; siltige leem 
Grondwate rtrap GHG: ca. 



































Bewortelbare diepte: ca.> 120 
40 
ca. 
cm - mv. 
cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
IB 2235 (VP 384) PLATTEGROND 
STICHTING PROEFBOERDERIJ yREDEPEEL 
IpUWII* 40« 
^Irtyrf,,, 
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Proefveld nr. : 2235 (VP384) 
Project nr. Stiboka- 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Hn21—£> 
Opname: datum : 23-3-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 52A 
(Computer code : 2r432—> 
omschrijving: veldpodzolgronden; zwak lemig, fijn zand 




























matig fijn zand 
zwak lemig, 




Bewortelbare diepte: ca. 50 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
LBNM IB 2635 (KB 496) 
Proefboerder i j Kooyenburg, 
Bedr .1 . Sohutrup s, 
Marwijksoord 4, 
Holde. 
Tel . 05924-1220 




































U P - O-6O- 0-40 
13 
120-40- 0-40- 0 
12 
120- O-6O- 0 - 0 
8,5 
17 
0- 0-60- 0-40 
16 
80- 0 -60 - 0 - 0 
15 
20-40- 0 -40 - 0 
U 
80- 0 -60 - O-4O 
11 
60-40- 0-40- 0 
10 
40- 0-60- 0-40 
9 
40- 0-60- 0- 0 
8 
100-40- 0 -40 - 0 
140- 0 -60 - 0 - 0 
100- 0-60- 0-40 
80-40- O-4O- 0 
100- 0-60- 0- 0 
60- 0-60- 0-40 
120- 0-60- 0-40 
o- 0-60- 0- 0 
I I 
36 
1 0 0 - 0 - 6 0 - 0 - 0 100-
35 
60-40- 0-40- o 
34 
40- 0-60- 0-40 120-
33 
120- 0-60- 0-40 
32 
4 0 - 0 - 6 0 - 0 - 0 
31 
60- 0-60- 0-40 120-
30 
100-40- 0 -40 - o 
29 
140- 0-60- o- o 
28 
100- 0-60- 0-40 
27 
80-40- 0 -40- 0 
26 
0- 0-60- 0- 0 
25 
0- 0-6O- O-40 
24 
120- 0-60- 0 - 0 
23 
20-40- 0 -40 - 0 
22 
80- 0 -60- 0 - 0 
21 
U P - O-6O- 0-40 
20 
120-40- 0 -40 - 0 h 40 







0-60- 0 - o 
20 
51 
-40- 0 -40 - 0 
80-
50 
0-60- 0- 0 
49 
o 60- 0-40 
iL-
48 












0-60- 0- 0 
80. 
43 






40- 0 -40- 0 
I40-
40 
0-60- 0- 0 
39 
0-60- 0- o 
'19 









40- 0-40- 0 
71 






40- 0-40- 0 
60-
68 








•40- O-40- 0 
80-
64 











0-60- 0- 0 
40-
59 
0 - 6 0 - 0 - 0 
100-
58 
0 -60 - 0-40 
120 
57 






0_6o- 0 - 0 
10,5 <\> </> 
wordt r i j p a d 
N.B. N-meststoffen afwegen op 10,5 x 8,5 m 
PERCEEL M 4 55 
•Grollo Aaerweg Amen 
Huanc V\YL 










































v j . stadiumj9 
6 -7 -8 - * , 
0- 0 -60- 0- 0 
40- 0-60- 0- 0 
0 - 0-60- O-4O 
20-40- 0-40- 0 
80- 0-60- 0 - 0 
40- 0-60- O-4O 
60-40- 0-40- 0 
100- 0-60- 0- 0 
60- O-6O- O-4O 
80-40- O-4O- 0 
120- O-6O- 0- 0 
80- O-6O- 0-40 
100-40- 0-40- 0 
140- 0-60- 0 - 0 
100- 0-60- 0-40 
120-40- 0-40- 0 
120- 0-60- O-4O 
140- 0-60- 0-40 
Veldjes 
I - I I - I I I - rv 
1- 26- 39- 71 
9- 32- 48- 59 
17- 25- 45- 67 
15- 23- 5 1 - 65 
16- 22- 50- 64 
10- 34- 42- 56 
1 1 - 35- 57- 68 
4- 36- 44- 60 
3 - 31 - 53- 61 
5- 27- 43 - 69 
12- 24- 52- 62 
14- 19- 47- 70 
8- 30- 4 1 - 72 
7- 29- 40- 55 
6- 28- 54- 58 
13- 20- 46- 57 
2- 33- 49- 63 
18- 2 1 - 38- 66 
T O T A A L 
zandweg 
Grollo « » Amen 
Vredenheim 
PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2635 
Project nr. Stiboka': 250.21.67/1656 
Bodemeenheid : code: Hn21x 
Opname: datum : 17-9-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 12G 
(Computer code : 2r422x 
omschrijving: veldpodzolgronden; zwak lemig, fijn zand 
































zeer fijn zand 
zwak lemig, 
zeer fijn zand 
zwak lemig, 
matig fijn zand 
keileem 
bruin 
Bewortelbare diepte: ca. 40 à 60
 c m - mv. 
ca. 40
 c m _ mv. voor gras, aardappelen en uien 
De begindiepte van de'keileemondergrond varieert van 40 tot 60 cm - mv. 
Hier en daar bevat de keileem ook vrij veel zandig materiaal. 
IB 2636 
P .Franço i s , 
Gaete 19, 
Lage Zwaluwe. 
Te l . OI684-24I4 













C 5 B 














y I 4 w 
^°"*~Trpnri— 
0- geen N 
1- 35 kg/ha N 
2= 70 " " 
3 - 140 " " 




r i j natuurstenen 
rvs.A IV 
IB 2656 







2 - 9- 1 1 - 16 
4 - 6- 1 3 - 20 
5- 7 - 1 4 - 1 6 
3 - 10- 12- 19 




















Proefveld nr. : 2 6 3 6 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Mv5lA 
Opname: datum : 27-4-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 4 4 c ' 
(Computer code : 5m231a 
omschrijving: drechtvaaggronden; kalkrijke, zware zavel, met' 
profielverloop 1 






















































Bi j zonderheden 
. 
zwart 
Bewortelbare diepte: ca. 60 à 70 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 


















C 5 ft 
/ \ -
< 5 & 
24 
s loo t 
10 



































0» geen N 
1- 35 kg/ha N 
2- 70 " " 
3 - 140 " " 
4« 280 " " 
~7V 
5 
s 14 > 










1- 9 - 1 2 - 2 0 
3- 6- 14- H 
5_ 8_ 11_ 19 
4 - 7- 15- 18 

























cp | richtingbord Moerdijk \R'dam 
... ÜLSCHETS 
Proefveld nr. : 2637 
Project' nr. Stiboka': 250.21.67/1666 
Boderaeenheid : code: Mnl5Av 
Opname: datum : 22-4-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 44A 
(Computer code : 5p225av 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke/lichte zavel, 
met profielverloop 5 









































Bewortelbare diepte: ca. 60 à lOCbm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
In de veldjes 0 t/m 10 komt plaatselijk vanaf 60 à 70 cm diepte kalkrijke. 






















Jaar van aanleg: 1981 
Plan : 1981 
Gewas
 : spinazie 
Grondsoort : zeeklei 
Onderzoeker : vdB/Pt/Titulaer 




























•e 1 4' 5 *-







0« geen N 
1- 35 kg/ha N 
2- 70 " » 
3- 140 " " 









5_ 8 - 1 1 - 1 9 
4 - 7- 15- 18 
2- 10- 13 - 16 
1- 9 - 1 2 - 2 0 














h o o g s p a n n i n g s m a s t e n 
GRL. WT 
o n v e r h a r d e weg 
• m e l k f a b r i e k 










vana f d i j k 
PROFIELSCHETS 
.Proefveld nr. : 2 6 3 8 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Mnl5A 
Opname: datum : 22-4-1982 
door. : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 44C ' 
(Computer code : 5p225a 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke,lichte zavel, 
met profielverloop 5 







































Bewortelbare diepte: ca. 120 cm - mv. 




8305 AV EMMELOORB 
Tel. O527O-2I53 




























































0 - geen N 
1- 35 kg/ha N 
2- '70 " " 
3 - HO " " 
4 - 280 " " 









4_ 6- 1 3 - 20 
5 - 7- H - 16 
3_ i o - 12- 19 
1_ 8 - 1 5 - 1 7 
2 - 9 - 1 1 - 1 8 
PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2639 
Project'nr. Stiboka': 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Mnl5Av 
Opname: datum : 9-9-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 21A 
(Computer code : 5p225av 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke, lichte zavel, 
met profielverloop 5 











































Bewortelbare diepte: ca. 80 à lOCbm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 




8309 PP EMMEL00HD. 
Tel. 05276-1385 
















0» geen N 
1« 35 kg/ha N 
2= 70 " " 
3= HO " " 
4= 280 " " 
























o 35,40 > 
30,75 









3_ 10- 12- 19 
1_ 8 - 1 5 - 1 7 
2 - 9 - 1 1 - 1 8 
4- 6- 13- 20 
5- 7- 14- 16 
^ ° o * ^ 
PROFIELSCHETS 
.Proefveld nr. : 2640 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Mnl5Av 
Opname: datum : 9-9-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 20F 
(Computer code : 5p225av 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke, lichte zavel, 
met profielverloop 5 











































Bewortelbare diepte: ca. 80 cm - mv. 
ca. 60 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 




8251 RH DRONTEK. 
Te l . O32IO-2589 































 C b 
28,50 
K/ 49 v dam 
s loo t 
0- geen N 
1- 35 kg/ha N 
2- 70 " " 
3 - 140 " " 











1_ 8 - 1 5 - 1 7 
4 - 6- 1 3 - 20 
2 - 9 - 1 1 - 1 8 
5 - 7 - 14- 16 




Proefveld nr. : 2641 
Project nr. Stiboka- 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Mnl5Ap 
Opname: datum „- i'5-6-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 27A 
(Computer code : 5p215ap 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke,lichte zavel, 
met profielverloop 5 




















































zeer fijn zand 
Bi j zonderheden 
pleistoceen 
Bewortelbare diepte: ca. 70 à 80 cm - mv. 
es.. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Het lutumgehalte van de laag onder de bouwvoor varieert van 10 tot 24%. 
Op 70 à 75 cm diepte komt op de meeste plaatsen een veenlaagje voor van 
ca. 5 cm diepte. 
IB 2642 
G.Tabak, 
Kruisstraat 4"! > 
Lage Zwaluwe. 
Tel. 01684-2729 
Jaar van aanleg: 1981 
Plan : 1981 
Gewas ; spinazie 
Grondsoort : zeeklei 
Onderzoeker ; vdB/Pt/Titulaer 
Project : 785 
0» geen N 
1- 55 kg/ha N 
2- 70 " " 
5- HO " " 











3_ 10- 14- 16 
5_ 7_ 1 1 - 18 
1_ 8- 12- 19 
4 - 6- 15- 17 
2 - 9- 15- 20 



























Proefveld nr. : 2642 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Mnl5A 
Opname: datum : 27-4-1902 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 44A 
(Computer code : 5p225a 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke,lichte zavel/ 
met profielverloop 5 






























Bewortelbare diepte: ca. 70 
ca. 40 
cm - mv. 
cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Plaatselijk komt direct onder de bouwvoor kleiïg, uiterst fijn zand voor 






Jaar van aanleg! 1981 
Plan : 1981 
Gewas ; spinazie 
Grondsoort : zeeklei 
Onderzoeker : vdB/Pt/Titulaer 





,< 3 B — - k 4 i 
v \ 
* ^ 









B 5 > 
15 
betonpad 
0- geen K 
1- 35 kg/ha N 
2- 70 " " 
3- 140 " " 
4 - 280 " " 









4 - 7- 13 - 16 
1_ 9- 15- 18 
3 - 6- 12- 20 
2 - 10- 1 1 - 19 
5 - 8- 14- 17 
ivaeJ 
Zevenbergen/Made 
\ ZEVEN- N 
' \ BERGSCHEHOEK 
eà& 








.Proefveld nr. : 2643 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Mn25A 
Opname: datum : 22-4-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 44c 
(Computer code : 5p235a 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke,zware zavel» 
met profielverloop 5 



































































Bi j zonderheden 
sloefig 
sloefig 
Bewortelbare diepte: ca. 80 à 12Ccm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Plaatselijk neemt het'lutumgehalte direct beneden de bouwvoor al af tot 
11 à 15%. Hier en daar komt binnen 120 cm diepte geen kleilg, uiterst fijn 







> ( û ( | 






Provincialeweg Zuid 60, 
4286 LM ALMKERK. 
Tel. 01854-1551 








: sp inaz ie 
: r i v . k l e i 
























* 3 * 
15 
afr i t 
0= geen N 
1
- 55 kg/ha N 
2- 70 " " 
5» 140 " " 
4- 280 " " 










3 - 6- 12- 20 
2 - 10- 1 1 - 19 
5 - 8 - 14- 17 
4 - 7- 13- 16 
1_ 9_ 15- 18 
PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2644 
Project nr. Stibokai 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Mn25A 
Opname: datum : 27-4-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 44E 
(Computer code : 5p235a 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke, zware zavel, met 
profielverloop 5 


























































Bewortelbare diepte: ca. 120 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De ondergrond is nogal gevarieerd van samenstelling. De lichte kleilaag 
komt op wisselende diepte en met wisselende dikte voor. De begindiepte 
varieert van 40 tot 80 cm, en de dikte van 10 tot 50 cm. 
IB 2645 Jaar van aanleg: 1981 
Plan ; 1981 
Gewas : spinazie 
Grondsoort : riv.klei 
J.Verschoor-van Beek, 
Provincialeweg N ord 19» 
4286 EA ALMKERK . , . .„ .
 x ,.x n 
Tel. 01834-1288 Onderzoeker : vdB/Pt/Titulaer Project 785 
TV 
< 5 0 





























































H 5 5| 
0 5 
10 
0= geen N 
1
= 35 kg/ha H 
2= 70 " " 
3= 140 " " 












Ve ld j es 
5_ 7_ 11_ 18 
1_ 8 - 1 2 - 1 9 
4 - 6 - 1 5 - 1 7 
2 - 9- 13- 20 
3_ 10- 14- 16 




















Proefveld nr. : 2645 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code : Mn25A 
Opname: datum : 27-4-1982 
door . : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 44E 
(Computer code : 5p235a 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke, zware zave], 
met profielverloop 5 





































Bewortelbare diepte: ca. 120 
40 
ca. 
cm - mv. 




4251 MA WERKENDAM. 
Tel. 01835-1292 












< 15,5 m 
\\\ 
"A 







































JZ) 5 > 
V V ^ 1 
20 MwisA Y I MNIXA VI 
\ / CU dam 
_ y , 
—7^ 
4,5.m | \ \ ^ 
l W 1
 w 
s loo t 
hoekpaal 0« geen N 
1- 35 kg/ha N 
2- 70 " " 
3= 140 " " 






















4- 6- 15- 17 
2- 9- 13 - 20 
3_ 10- 14- 16 
5_ 7_ 11_ 18 






I I schuur / \ 












Proefveld nr. : 2646 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Mnl5A 
Opname: datum : 28-4-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 443 
(Computer code : 5p225a 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke, lichte zavel» 
met profielverloop 5 





































Bewortelbare diepte: ca. 100 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Vanaf 30 à 100 cm diepte komen zandige laagjes voor. 
PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2646 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Mnl2A 
Opname: datum -. 28-4-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 44B' 
(Computer code : 5p222a 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke, lichte zavel/ 
met profielverloop 2 
Grondwatertrap V I GHG: c a . 6 0 cm - mv. GLG : c a . *






























































Bewor te lba re d i e p t e : c a . ^0 ^ ^0
 cn> _ mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De begindiepte van de•zandondergrond varieert van 50 tot 70 cm - mv. Hier 
en daar komt boven de' zandlaag een kalkrijke,lichte kleilaag voor van 




4273 PC HANK 
Tel. 01622-2430 
















15 v r 
A 
15 20 









s loo t 
0- geen N 
1- 35 kg/ha N 
2- 70 kg/ha N 
3- 140 kg/ha N 
4» 280 kg/ha N 






dam % oprit 
paal 









2 - 9- 15- 20 
5_ 7_ 11_ 18 
3 - 10- 14- 16 
1_ 8 - 1 2 - 1 9 










huis_ no.7 slagerij 










Proefveld nr. : 2647 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code : Mn25A—J> 
Opname: datum
 : 2*7-4-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 442 
(Computer code : 5p235a—1> . 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke, zware zavel, 
met profielverloop 5 ; verwerkt 









































Bewortelbare diepte: ca. 100 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2647 
Project nr. Stiboka- 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Mn35A 
Opname: datum : 27-4-1982 
door . : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 44E 
(Computer code : 5p315a 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke,lichte klei 
met profielverloop 5 




































Bewortelbare diepte: ca. 100 cm - mv. 




7781 PH DE KEIM. 
Tel. 05247-1427 
















0» geen N 
1- 35 kg/ha N 
2» 70 " " 
5 - I 4 O " " 

























LVP rt. VII 









4- 8- 15- H 
1_ 10- 12- 19 
2- 6- 15- 20 
5_ 9_ 1 1 - 18 










Proefveld nr. : 2648 
Project nr. Stiboka- 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code : iVp—1> 
Opname: datum : 16-9-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 22B 
(Computer code : j_hp—f> 
omschrijving: madeveengronden; verwerkte^ veenkoloniale 
gronden 






































zeer fijn zand 
Bewortelbare diepte: ca. 90 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De gronden zijn tot 90 cm diepte gemengwoeld. Binnen het proefveld verschilt 
van plaats tot plaats de profielopbouw nogal wat, vooral wat betreft de hoe-




7751 TB DALERPEEL 
Tel. 05247-1484 






sp inaz ie 
zand 
Onderzoeker j vdB/Pt/Titu-
Project : 785 laer 
N 
D 10 
0» geen N 
1- 55 kg/ha N 
2» 70 " " 
3= 140 " " 
































Ve ld jes 
1_ 7 - 1 5 - 1 8 
3- 9 - 12- 20 
5- 6 - 14- 17 
4_ i o - 13- 16 









.Proefveld nr. " : IB2649 
Project'nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code : iVp—{> 
Opname: datum : 16-9-1982 
door . : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 22E 
(Computer code : ltp—-{> 
omschrijving: meerveengronden; verwerkte,veenkoloniale 
gronden 


































zeer fijn zand 
Bewortelbare diepte: ca. 90 
ca. 40 
cm - mv. 
cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De gronden zijn tot ca. 90 cm diepte gemengwoeld. Binnen het proefveld 
verschilt de profielopbouw van plaats tot plaats nogal wat, vooral wat 




7776 EC SLAGHABEN. 
Tel. 05231-1537 























































0- geen N 
1- 35 kg/ha N 
2- 70 " " 
3 - HO " " 
4- 280 " " 
B0SWA1 \ 










5 - 6- 14- H 
4_ 10- 1 3 - 16 
2 - 8 - 1 1 - 1 9 
1_ 7_ 15_ 18 
3 - 9- 12- 20 
PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2650 
Project nr. Stiboka'i 250.21.67/1666 
Boderaeenheid : code : iVp—b> 
Opname: datum : 16-9-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 22B 
(Computer code : ltp—> 
omschrijving: meerveengronden; verwerkte, veenkoloniale 
gronden 






















• 9 14 140 









zeer fijn zand 
Bewortelbare diepte: ca. SQ à 120e111 ~ mv-
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De gronden zijn tot 60 à 120 cm gemengwoeld. Binnen het proefveld verschilt 
van plaats tot plaats de profielopbouw nogal wat, vooral wat betreft de hoe-


















0- geen N 
1- 35 kg/ha N 
2, 70 >• « 
5= 140 " " 
4- 280 " " 
paal 









1_ 10- 12- 19 
2 - 6- 1 3 - 20 
5_ 9_ 1 1 - 18 
3 - 7 - 14- 16 











2e boerderij n 
prv.houder 
kerk * 












Proe fve ld n r . : 2651 
P r o j e c t n r . Stiboka": 250 .21 .67/1666 
Bodemeenheid : c o d e : zEZ23 
Opname: datum : 10-6-1982 
door : J .M. J . Dekkers 
T o p . k r t . b l a d n r . : SOA 
(Computer code : 4s423 
o m s c h r i j v i n g : zwarte enkeerdgronden; lemig, f i j n zand 




























zeer fijn zand 
matig humeus, 
sterk lemig, 
zeer fijn zand 
zwak lemig, 
zeer fijn zand 
Bewortelbare diepte: ca. 70 à 100 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Nabij boring 3 treffen we vanaf 70 tot 80 cm diepte humusrijk zand aan. 
Verder bestaat de ondergrond uit sterk en zeer sterk lemig.zeer fijn zand. 
PROFIELSCHETS Opname: datum : 10-6-1982 
Proefveld nr. : 2651 door : J.M.J. Dekkers 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 Top.krt.blad nr.: 50A' 
Bodemeenheid : code: pZn23I (Computer code : tZn423x 
omschrijving: gooreerdgronden; lemig,fijn zand; opgehoogd ' 





























zeer fijn zand 
} opgehoogd gedeelte 
zeer humusarm, 
sterk lemig, 













matig fijn zand 
Bewortelbare diepte: ca. ^0 
ca. 40 
cm - mv. 
cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Deze gronden liggen op de flank van een beekdal. De oorspronkelijke beek-


















< 5 a 

















0 - geen N 
1- 35 kg/ha N 
2 . 70 " " 
3 - 140 " " 












5_ 9_ 11_ i s 
3 - 7- 14- 16 
4 - 8 - 1 5 - 1 7 
1_ 10- 12- 19 
2 - 6- 13 - 20 
Café "De Puitekuil" 
D 
Etten Leur/Roosendaal A 
PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2652 
Project' nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: zEZ23 
Opname: datum : 10-6-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 50A 
(Computer code •* 4s423 
omschrijving: zwarte enkeerdgronden; lemig,fijn zand 































zeer fijn zand 
matig humeus, 
sterk lemig, 
zeer fijn zand 
sterk lemig, 
zeer fijn zand 
Bewortelbare diepte: ca. 60 à 120 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Plaatselijk wordt een verwerkte ondergrond aangetroffen vanaf ca. 60 tot 
120 cm - mv. Overigens is de ondergrond gevarieerd van samenstelling, be-
halve sterk lemig, zeer fijn zand hebben wij ook zwak lemig, fijn zand en 

















k 5 0 
fr 




0= geen N 
1
" 35 kg/ha N 
2_ 70 " » 
5= 140 " " 












« 4 * 
Q 4 * 
|2e struik 
vk 












3 - 7- 14- 16 
1_ 10- 12- 19 
4- 8- 15- 17 
2 - 6- 13- 20 




























. O D 
Café "De Hoek" Zwarte houten schuur 
PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2653 
Project nr. Stiboka:' 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: zEZ23 
Opname: datum : 10-6 -1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 50c 
(Computer code : 43423 
omschrijving: zwarte enkeerdgronden; lemig,fijn zand 




























zeer fijn zand 
matig humeus, 
sterk lemig, 
zeer fijn zand 
sterk lemig, 
zeer fijn zand 
Bewortelbare diepte: ca. ^
 c m _ mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
IB 2655 
G.Tabak 
K r u i s s t r a a t 41 
Lage 2waluwe 
Te l . 01684-2729 
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Proefveld nr. : 2655 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Mnl5A 
Opname: datuia : 27-4-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 44A' 
(Computer code : 5p225a 
omschrijving: poldervaaggronden,- kalkrijke, lichte zavel, 
profielverloop 5 





























80 kalkrijk, kleiïg, 






Bewortelbare diepte: ca. 70 à 90 cm - mv. 




Tel. 01684-2378 of 
Ol685-(2)535 
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Proefveld nr. : 2656 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Mn25A 
Opname: datum : 22-4-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 44C 
(Computer code : 5p235a 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke, zware zavel, 
met profielverloop 5 

































































Bewortelbare diepte: ca. 7^ ^ HO cm - mv. 
ca. 40
 c m _ m v. voor gras, aardappelen en uien 





Te l . 01680-2W15 
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IB 265? 
Zulddijk 



















Proefveld nr. : 2657 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code:Mn25A 
Opname: datum : 22-4-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 44c 
(Computer code : 5p235av 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke, zware zavel, met 
profielverloop 5 


































































Bewortelbare diepte: ca. 80 cm - mv. 






Jaar van aanlegi 1981 
Plan 1 1981 
Gewas t spinazle( najaar) 
Grondsoort 1 zeeklei 
Onderzoeker 1 vdB/Pt/Tltulaer 
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Proefveld nr. : 2658 
Project nr. Stiboka': 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Mnl5A 
Opname: datum : 22-4-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 43H 
(Computer code : 5p215a 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke,lichte zavel, 
met profielverloop 5 


































Bewortelbare diepte: ca.50 à 100 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
In de proefveldjes 1 t/m 7 begint de kleilge zandondergrond op 50 à 100 cm 
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Project nr. Stiboka- 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Mn25Ap 
Opname: datum : 27-4-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 44D 
(Computer code : 5p235ap 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke, zware zavel, met 
profielverloop 5 
























































Bi j zonderheden 
• 
pleistoceen 
Bewortelbare diepte: ca. 80 à 100cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Nabij de veldjes 1 en 2 komt in de ondergrond geen lichte klei voor, maar 
bestaat de gehele ondergrond uit zware zavel. De begindiepte van de zand-
ondergrond varieert van 80 tot 120 cm - mv. 
PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2659 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Mn22A 
Opname: datum : 27-4-1982 
door . : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 44p 
(Computer code : 5p232a 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke,zware zavel,met 
profielverloop 2 























































Bewortelbare diepte: ca. 70 cm - mv. 





T e l . 01621-12844 
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PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2660 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Mn25A 
Opname: datum .- 27-4-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nx.: 44E 
(Computer code : 5p235a 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke,zware zavel, met' 
profielverloop 5 



































Bewortelbare diepte: ca. 100 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Nabij de veldjes 3, 4, 19 en 20 komt, direct onder de bouwvoor tot 40 ä 70 cm 
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PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2661 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Mnl5A 
Opname: datum : 28-6-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 14E 
(Computer code : 5p215a 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke,lichte zavel, 
met profielverloop 5 
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fijn zand gereduceerd 
Bewortelbare diepte: ca. 100 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
IB 2662 
Proefboerderij De Waag 
Creil 
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PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2662 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Snl3Av 
Opname: datum : 10-9-1982 
door : J.K.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr. : 15H' 
(Computer code : 5k4112av 
omschrijving: vlakvaaggronden; kalkrijk, kleiïg, uiterst 
fijn zand 
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verslagen veen zwart 
Bewortelbare diepte: ca. 90 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Plaatselijk komen in de ondergrond dunne,zandige laagjes voor. 
IB 2663 
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Proefveld nr. : 2663 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code : Zn50A 
Opname: datum : 9-9-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 21A 
(Computer code : 5k4311a 
omschrijving: vlakvaaggronden; kalkrijk, kleiarm,fijn zand 



























matig fijn zand 
kalkrijk, kleiarm 
matig fijn zand 
kalkrijk, kleiarm 
matig fijn zand 
Bewortelbare diepte: ca. 40 
ca. 40 
cm - mv. 
cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
IB 2664 
Stichting Proeftuin Noord-Brabant 
Breda 




Proefveld nr. : 2664 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: pZn23—1> 
Opname: datum
 : 10-6-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: SQA 
(Computer code : tZn423—fr 
omschrijving: gooreerdgronden; lemig,fijn zand, verwerkt 
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sterk lemig, . 
zeer fijn zand 
matig humusarm, 
sterk lemig, 
zeer fijn zand 
sterk lemigj 
zeer fijn zand 
verwerkt 
verwerkt 
Bewortelbare diepte: ca. 70 à 120 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De verwerkingsdiepte bedraagt 70 à 100 cm. Nabij boring 1 komt een leem-















bEz^ i viT 
PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2665 
Project nr. Stiboka': 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: bEZ21 
Opname: datum : 14-6-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 40H 
(Computer code : 4r432 
omschrijving: bruine enkeerdgronden; zwak lemig^fijn zand 








































Bi j zonderheden 
Bewortelbare diepte: 
ca. 
60 à 70 cm - mv. 
40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
IB 2666 
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PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2666 (WR324) 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code : BLb6 
Opname: datum : 16-6-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 62A 
(Computer code : 3d82 
omschrijving: bergbrikgronden; siltige leem 
















































Bewortelbare diepte: ca. > 120 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
IB 2667 
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PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2667 
Project nr. Stiboka': 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Mnl5A 
Opname: datum
 : 28-6-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 14E 
(Computer code : 5p225a 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke,lichte zavel, 
met profielverloop 5 



































Bewortelbare diepte: ca. 100 cm - mv. 
ca. 60 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
IB 2669 
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10. Situatietekening. 
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Proefveld nr. : 2669 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code : Mn35A 
Opname: datum : 28-6-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 19E 
(Computer code : 5p315a 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke, lichte klei, met 
profielverloop 5 








































Bewortelbare diepte: ca. 120 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Zeer mooijopdrachtig profiel. 
IB 2670 
Proefboerderij De Waag 
Creil 
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PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2670 
Project nr. Stiboka- 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: snl3Av 
Opname: datum : 10-9-1982 
door. : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr. : 1513 
(Computer code : 5k4112av 
omschrijving: vlakvaaggronden; kalkrijk, kleiig, uiterst 
fijn zand 



























































Bewortelbare diepte: ca.70 à 90 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Plaatselijk komen in de ondergrond dunne,zandige-laagjes voor. Hier en daar 
komt binnen 120 cm diepte geen zand voor onder de veenlaag. 
IB 2671 
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12. Beschrijving Bodemprofiel. 









Zu id or '/. (.y. af ? 911; D r. g 
kl oi met ^ïyTiii'falibüartr en 3?5$ org. stof 
Zoetwal • ?\if zettingen 
in de bavensxe laag klei mot 50'/ afalibbaar 
on k! à 3 '/ organische stof 
naar beneden geleidelijk aan lichter en 
humeuzor wordend 
in de onderatp, laag zware zavel mot 25 à 30 '/ 
afülibb.-.ar en ongeveer 10 c/> humus 
JP.1 o i» Leu-, o ..n Z;J nd 
do buvenute iu a 15 cm verspoold zand met 
plaataeiijk wat Verslagen veen 
PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2671 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code : Mn45Ap 
Opname: datum : 15-6-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 26F 
(Computer code : 5p325ap 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke,zware klei, met' 
profielverloop 5 
























































zeer fijn zand 
Bi j zonderheden 
• 
pleistoceen 
Bewortelbare diepte: ca. 90 
ca. 40 
cm - mv. 
cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
IB 2672 (RH738) 
Proefboederij Westmaas 
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BEMESTING (vervolg proeven buiten het bedrijf}. 
— Toetsing landbouwkundige waarde van rioolslib, ahr ing. A. de Feijter, 
Ringdijk Z 20, Cadzand. 
— Fosfaat breedwerpig gestrooid en als rijenbemesting op bruine bonen, 
dhr Pr. C. M. Thomas, Ol mendij k 1 , Hoofdplaat. 
— Stikstof hoeveel heden op bruine bonen, Demonstratiebedrijf Zeeuwsch-
Vlaanderen, dhr. I. Poissonnier,Braakmanweg 5, Biervliet. 
VERBETERING PROFIEL PLAATGRONDEN 
— Systemen diepfrezen en mengwoelen, dhr J. de Jager, Lewedijk 33, Nteuwdorp. 
TEELTONDERZOEK 
— Plantafstanden - 3 rassen snijmais, dhr H. N. F. P. Brooymans, Mariapolder, 
St. Annaland. 
— Teelwervroeging vroege aardappelen, fa. Goedegebuure-Bruynzeel, Hoender-
weg 8, St. Annalsnd. 
BESTRIJDING 
— Duistbestrijdïng in win ter tarwe, reactie onder teelt groenbemesters, 
dhr B. A van der Slikke, H 96 , Sluis. • 
— Onkruidbestrijding in wintertarwe, dhr J. P. de Putter, Spieringpolder 5, 
Kamperland. 
— Onkruidbestrijding m mais, dhr R. Ingheis, Vtjlainlaan 6a, St. Jansteen. 
— Bestrijding bladluizen/vergelmgsziekte m suikerbieten, 
dhr L. Mesu, Oierikweg 3, Oud«lande. 
PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2 6 7 2 (RH738) 
Project nr. Stiboka': 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code : Mn25A 
Opname: datum : 4-5-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 42G ' 
(Computer code : 5p235a 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke,zware zaveL met 
profielverloop 5 
Grondwatertrap :




































































Bewortelbare diepte: ca. 120 
ca. 40 
cm - mv. 
cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De ondergrond is vanaf 45 à 50 cm diepte nogal gevarieerd van opbouw. Op 
een enkele plaats komt zelfs vanaf 90 cm diepte lichte tot zware klei voor. 
IB 2673 (WR322) 
i i . 
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PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2673 (WR322) 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1656 
Bodemeenheid : code : BLh6 
Opname: datum : 16-6-1982 
door , : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 62A 
(Computer code : 3h82 
omschrijving: daalbrikgronden; siltige leem 
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siltige' leem, met 
grijze vlekken 
Bewortelbare diepte: ca. >120 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Plaatselijk vindt men onder de bouwvoor een lichte verdichting tot ca. 
50 cm diepte 
IB 2674 (WR323) 
Ubach over Worms 
rU<|. latur an nr ; .M' fi 3 '1 i 
Ja*r van aanleg : .t.'j.ji I 
S«ne : / ß 
ProJect-proe(/Vuorliclilii>v>pro«l ' ) 
11. 8UuU<teUenln(. 
Ligging v.li. proefveld lu.v. vaj>le punten der omgeving, zuals wegen, aunalen, rivieren, spoorwegen, enz. Noordpijl 
aangeven (zie „Handleiding voor Veldproeven", blz. 40). f 
S U 6 
PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2674 (WR323) 
Project nr. Stiboka- 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code : BLd6 
Opname: datum : 16-6-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 62A 
(Computer code : 3i82 
omschrijving: radebrikgronden; siltige leem 



























Bewortelbare diepte: ca. 120 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De gronden liggen onder een helling van zuid naar noord. 
IB 2675 
JL.Cornelissen, 
Zuidwesterr ingweg 6 / 1 , 
8308 PD NAGELE 
T e l . 05276-2517 













0« geen N 
1- 50 kg/ha N 
2 - 100 
3 - 150 
4- 200 " " 
ÎWA VI 









4 - 6 - 1 2 
5- 9- H 
3 - 7 - 11 
1 - 10- 15 




Proefveld nr. : 2675 
Project nr.'Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code : Mn25A 
Opname: datum : 9-9-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 20F 
(Computer code : 5p235a 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke,zware zavel, met 
profielverloop 5 

































Bewortelbare diepte: ca. 120 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 




8256 RV BIDDINGHUIZEN. 
Te l . O32II-I556 












I I I 
N 











0- geen N 
1- 50 kg/ha N 
2- 100 " " 
3- 150 M " 












5 - 8- 15 
2 - 6- H 
4 - 9- 12 
3 - 7- 11 
1 - 10- 13 
Dronten 
25 











P r o e f v e l d n r . : 2676 
P r o j e c t n r . S t i b o k a ' : 2 5 0 . 2 1 . 6 7 / 1 6 6 6 
B o d e m e e n h e i d : c o d e : Mv5lA 
Opname: da tum : 1 5 - 6 - 1 9 8 2 
d o o r : J . M . J . D e k k e r s 
T o p . k r t . b l a d n r . : 21C 
(Computer code : 5m211a 
o m s c h r i j v i n g : d r e c h t v a a g g r o n d e n ; k a l k r i j k e , l i c h t e z a v e l op 
v e e n ( p r o f i e l v e r l o o p 1) 
G r o n d w a t e r t r a p V I GHG: c a . 60 cm - mv. GLG : c a . 140 cm - mv. 
H o r i -
z o n t -





























kalkri j ke, matig 
lichte zavel 
rietzeggeveen 
Bewortelbare diepte: ca.40 à 65 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Het proefveld bestaat uit weinig uniforme gronden. Het lutumgehalte van de 
bovengrond-varieert van 8 tot 11%. Bij de veldjes 1,2, 10 en 11 komt onder 
de bouwvoor een zandlaag voor bestaande uit zwak lemig, zeer fijn zand,dat 
kalkarm tot kalkloos is. Het is niet uitgesloten dat op dit perceel een 
diepere grondbewerking is uitgevoerd. 
IB 2677 



































































0= geen N 
1= 50 kg/ha N 
2o 100 " " 
3= 150 " " 










1- 10- 13 
5 - 8- 15 
3 - 6 - 1 2 
2 - 9- 14 
















Proefveld nr. : 2677 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Mnl5A 
Opname: datum : 21-4-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 43B 
(Computer code : 5p225a 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke, lichte zavel, 
met profielverloop 5 












































cm - mv. 
cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De ondergrond is nogal gevarieerd in samenstelling. Behalve zeer lichte en matig 

























0« geen N 
1» 50 kg/ha N 
2» 100 " " 
3- 150 " " 


































































1- 6 - 1 1 
4- 10- 15 
3 - 7- 12 
5- 9- 14 





/ p Cafetaria "Bommenede" 

















Proefveld nr. : 2678 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Mnl5A 
Opname : datum : 
door : 
Top.krt.blad nr.: 





omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke,lichte zavel, 
met profielverloop 5 











(urn) I co 
rH (0 
(0 —I 

















Bewortelbare d iep te : ca. 60 cm - mv. 
cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Vanaf 50 cm - mv. is de ondergrond nogal gevarieerd samengesteld. Het 












9953 TB BAPLO. 
Tel. 05950-2774 




























































































































































Proefveld nr. : 2679 
Project nr. Stiboka': 250.21.67/1666 
Boderaeenheid : code : Mn25A 
Opname: datum : 30-9-1982 
door • : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr. : -j^ 
(Computer code : 5p235c 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkarme, zware zavel, met 
profielverloop 5 






















































Bewortelbare diepte: ca. 120 
ca. 40 
cm - mv. 
cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De begindiepte van de kalkrijke,lichte klei varieert van 40 tot 70 cm - mv. 
Plaatselijk wordt kalkrijke,matig lichte zavel in de ondergrond aangetroffen. 
IB 2680 
Proefboerderij Haren 


















































































































































































Objecten: 1- ontsmet 4- besmet + M 73 7» besmet + Mix 3 t/m 6 
2» besmet 5- besmet + M 37 8« besmet + A 15 
3- Besmet + M J>& 6- besmet + M 58 A 9- besmet + Mix M 73 + A 15 
Huw V 























Proefveld nr. : 2680 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Hn23 
Opname: datum : 24-9-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 7D 
(Computer code : 2r423 
omschrijving: veldpodzolgronden; lemig, fijn zand 































zeer fijn zand 
sterk lemig, 
zeer fijn zand 
zwak lemig, 
matig fijn zand 
zeer sterk lemig, 
zeer fijn zand 
bruin 
Bewortelbare diepte: ca. 45 cm - mv. 
ca. 45 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De samenstelling van de ondergrond is sterk wisselend. Plaatselijk komt onder de 
bouwvoor tot ca. 100 cm diepte alleen maar zwak lemig, matig fijn zand voor. 
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H N23 VI 























Proefveld nr. : 2681 
Project nr. Stiboka': 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Hn23 
Opname: datum : 24-9-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 7D 
(Computer code : 2r424 
omschrijving: veldpodzolgronden; lemig, fijn zand 















































zeer sterk lemig, 
zeer fijn zand 
sterk lemig, 
zeer fijn zand 
sterk lemig, 
zeer fijn zand 
zeer sterk lemig, 
zeer fijn zand 
sterk lemig, 
zeer fijn zand 




Bewortelbare diepte: ca. 40 à 60 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 




9531 TD BOHGEß. 
Tel. O5998-4329 
Jaar yan »anlagt 1981 
Plan » 1981 
Gevaa 1 aard. 
Grondsoort 1 »and 
Onderzoeker 1 Jg 


























































































































JRQL V A am v///. / 
sloot KC 
ree 
1e c i j fe r ; 
1- "eigen" pootgoed 
2- "vreemd" pootgoed 
2e c i j f e r » 
1* schoon 
2- schoon + A 
3 - besmet 
4= besmet + A 
5= ontsmet 












































Proefveld nr. : 2682 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Hn23—f> 
Opname: datum : 23-9-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 17E 
(Computer code : 2r423—p> 
omschrijving: veldpodzolgronden; lemig, fijn zand 






























zeer fijn zand 
matig humusarm, 
sterk lemig, 
zeer fijn zand 
los 
sterk lemig, 
zeer fijn zand 
los 
Bewortelbare diepte: ca. 90 
ca. 40 
cm - mv. 
cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De gronden zijn tot ca.90 cm gediepwoeld en deels vermengd. Tijdens het 





9468 'CG ZEIJEHVELD. 
Tel. C.5929-266 

















































































































1= "eigen" pootgoed 






2= schoon + A 
3- besäet 
4- besmet + A 
5= ontsmet 































Proefveld nr. : 2683 
Project nr. Stiboka': 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Hn23 
Opname.- datum : 17-9-1982 
door : J . M . J . Dekkers 
T o p . k r t . b l a d n r . : 12D 
(Computer code : 2r424 
o m s c h r i j v i n g : ve ldpodzolgronden; 1 einig, f i j n zand 


















































zeer sterk lemig, 
zeer fijn zand 
zeer sterk lemig, 
zeer fijn zand 
zwak lemig, 
zeer fijn zand 
sterk lemig, 
zeer fijn zand 
zwak lemig, 








cm - mv. 
cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De samenstelling van de ondergrond is nogal heterogeen. Sterk en zwak 





9966 VE ZUTODIJX. 
Tel . 05957-1557 
























































































































d a m ? 
sloot 
1e ci.lfer: 
1. "eigen" pootgoed 
2« "vreemd" pootgoed 
2e cijfer: 
1- schoon 
2- schoon + A 
3» besmet 




















































Proefveld nr. : 2684 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code : Mn25A 
Opname: datum : i_io-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: gp 
(Computer code : 5p235a 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke zware zavel met • 
profielverloop 5 




































Bewortelbare diepte: ca. 120 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 




6821 LB KIKSWEED. 
Tel. 05176-415 







































































































































1» "eigen" pootgoed 
2- "vreemd" pootgoed 
2e ci.lfer: 
1« schoon 
2» schoon + A 
3» besmet 



































Proefveld nr- : 2685 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Mn25A 
Opname: datum .- 1-10-1982 
door • : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: IOB 
(Computer code : 5p235a 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke, zware zavel, met 
profielverloop 5 























































Bewortelbare diepte: ca. 120 
ca. 40 
cm - mv. 
cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Plaatselijk komt geen lichte klei in de ondergrond voor en bestaat deze 
geheel uit .zware zavel. 
IB 2686 
Gebr. V.en P. Jam en, 
Munnikeweg 1, 
9977 HM KLOOSTŒEBUBKH. 
Tel. 05958-1459 
Jaar van aanlegt 1981 
Pl»n t 1981 
Gevaa i aard. 
Grondeoort t zavel 
Onderzoeker s Jg 
Projeot i 308 
9 
21 















































































































1- "eigen" pootgoed 
2 - "vreemd" pootgoed 
2e o i . j fe r i 
1» schoon 
2m schoon + A 
5- besmet 














































Proefveld nr. : 2686 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Mnl5C 
Opname: datvim : 30-9-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 3C 
(Computer code : 5p215c 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkarme, lichte zavel^ , 
met profielverloop 5 






















































Bewortelbare diepte: ca. 120 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
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20- 39- 95 
14- 40- 87 
18- 44- 94 
23- 48- 86 
2 1 - 4 1 - 93 
24- 37- 92 
19- 45- B5 
22- 43- 88 
15- 47- 96 
17- 42- 90 
13- 38- 89 
16- 46- 91 
1 1 - 69- 98 
9- 65- 108 
3- 68- 105 
6- 66- 102 
7- 63- 99 
12- 6 1 - 100 
2- 64- 97 
1 - 72- 101 
4 - 67- 107 
8- 7 1 - 103 
10- 70- 106 
5- 62- 104 
32- 50- 73 
34- 59- 76 
33- 57- 84 
36- 53- 80 
26- 49- 77 
25- 52- 74 
35- 5 1 - 83 
30- 54- 82 
3 1 - 60- 79 
29- 56- 78 
28- 58- 75 











Proefveld nr. : 2687 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code : Zn50A 
Opname: datum : 28-6-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 14g 
(Computer code : 5k4311a 
omschrijving: vlakvaaggronden; kalkrijk, kleiarm, matig 
fijn zand 











































Bewortelbare diepte: ca. 30 
ca. 30 
cm - mv. 
cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
lb 2688 






































































































































































































































Gnd ir zoele er 
Projict 
1 Wl 
t l t l i i 
t licht« und 
: vda/liari 
: 221 
1B d l far; 
1- gdan N 
2- 75 kg/ha It (basisD.^sting) 
3- 150 ' » ( » ) 
28 c i l f a r : 
1 - gaan N 
2- 75 kg/ha N (overbBnesting) 
3- 150 • • ( « ) 
4-225 ' • ( • ) 
3a c i l f a r ; 
1 - 13 i e i en 10 jun i (overbelasting) 
2- 13 aai en 10 juni en 8 j u l i (overbei.) 









































Veld j u 
36 -41 - 99 
17- 95- 100 
18-45- 59 
5 -10 - 35 
54- 60- 64 
63-72- 96 
46-77- 90 
6 -53- 81 
24- 82- 107 
28 -71 - 78 
9 - 2 3 - 8 9 
27- 42- 108 
50-61- 75 
3-44- 67 
8- 57- 86 
21-49- 79 
43- 93- 103 
7-14- 40 




94- 97- 104 
22- 68- 80 
34- 56- 84 
33-37- 65 
51- 73- 102 
20- 52- 101 
1- 66- 105 
30- 69- 92 
2- 12- .15 
70- 74- 83 
19- 29- 88 
'11-38- 87 
16-47- 55 
48- 91- 106 
— 
PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2688 
Project nr. Stiboka- 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Snl3A 
Opname: datum : 28-6-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 14E 
(Computer code : 5k4112a 
omschrijving: vlakvaaggronden; kalkrijk, kleiïg, uiterst 
fijn zand 




































Bewortelbare diepte: ca. 100 cm - mv. 




8855 RS SEXBIEBUM. 
Tel. 05179-1213 




Onderzoeker 1 Jg 

































2= schoon + A 
3= besmet 
































Proefveld nr. : 2690 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Mnl5c 
Opname: datum .- 1-10-1932 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 5G 
(Computer code : 5p225C 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkarme, lichte zavel, 
met profielverloop 5 
































kalkarme, mati g 
lichte zavel 






Bewortelbare diepte: ca. 120 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
IB 2691 
S.C.van de Geest, 
Staartweg 1, 
8509 PT TOLLEBEEK. 
Tel. 05276-1367 












































































1» niet ontsmet, schoon M 165 
2- idem M 73 
3- idem M 163 
























 <r. Urkerweg _> Emmeloord 
PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2691 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Mnl5A 
Opname: datum : 9-9-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 20F 
(Computer code : 5p225a 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke, lichte zavel, 
met profielverloop 5 






































Bewortelbare diepte: ca. 100 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 





k 7,50 /« -0 
20 m tot rand 




5854 PB BERGEN(L) 
Tel. 08852-293 




































































2 - 1 3 - 2 3 
8 - 1 1 - 2 1 
4 - 15 - 18 
1 - 1 4 - 2 4 
7 - 1 2 - 1 7 
3 - 1 6 - 2 2 
6 - 9-20 




boerderij I I 
















Proefveld nr. : 2692 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Hn30 
Opname: datum : 23-3-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 46G 
(Computer code : 2r512 
omschrijving: veldpodzolgronden; matig grof zand 





























matig grof zand 
zwak lemig, 
matig grof zand 
leemarm, matig 
grof zand 
Bewortelbare diepte: ca.50 à 60 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 






5975 KK SEVENUM 
Tel. 04767-1487 
















10 >< 2 0 
10 % 2 & 


























































à 5 >| 














4 - 15 - 18 
1 - 14 - 24 
7-12-17 
5-16-22 

































Proefveld nr. : 2693 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: pZn21 
Opname: datum : 23-3-1982 
door : J.M.j. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 52D 
(Computer code : tZn432 
omschrijving: gooreerdgronden; zwak lemig, fijn zand 
















































matig fijn zand 
zwak lemig, 
matig fijn zand 
sterk lemig, 
zeer fijn zand 
zwak lemig, 
matig fijn zand 
Bijzonderheden 
Bewortelbare diepte: ca. ^ 0 ^  ^0
 c m _ mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De ondergrond is sterk gevarieerd in samenstelling. Plaatselijk komt 
behalve zwak en sterk 'lemig zand ook leemarm en zeer sterk lemig zand voor. 
PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2693 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Hn23 
Opname: datum : 23-3-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 52D 
(Computer code : 2r423 
omschrijving: veldpodzolgrcnden; lemig,fijn zand 











(ym) i en 

















zeer fijn zand 
sterk lemig, 
zeer fijn zand 
zeer sterk lemig, 
zeer fijn zand 
zwak lemig, 
matig fijn zand 
Bewortelbare diepte: ca. 40 à 50 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
< 
8e paal 
+ 1 m 
IB 2694 

































































+ 45 m t o t rand pad 
$ 3 45 m t o t 
rand pad 
















2 - 1 5 - 2 5 
8 - 1 1 - 2 1 
4 - 15 - 18 
1 - 1 4 - 2 4 
7 - 1 2 - 1 7 
5 - 1 6 - 2 2 
6 - 9-20 


















Proefveld nr. : 2694 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Rnl5Az 
Opname: datum : 28-4-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 39D 
(Computer code : 5p225az 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke,lichte zavel, 
met profielverloop 5 



































arm, matig fijn 
zand 
Bewortelbare diepte: ca. 80 à 120cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De begindiepte van de zandondergrond varieert van 80 tot 120 cm. Plaatselijk 
is het zand matig grof,met een M50 van ca. 230 um. 
W-T 
I X 
















































































































2 - 1 3 - 2 3 
8 - 1 1 - 2 1 
4 - 15 - 18 
1 - 1 4 - 2 4 
7 - 1 2 - 1 7 
3 - 1 6 - 2 2 
6 - 9-20 












Proefveld nr. : 2695 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Rn67C 
Opname: datum
 : 28-4-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 39p 
(Computer code : 5p315c 
omschrijving: poldervaaggronden; lichte klei, net 
profielverloop 3 



























































Bi j zonderheden 
• 
Bewortelbare diepte: ca. 120 cm - mv. 
ca.
 4 Q cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Zware,kalkrijke zavel wordt aangetroffen vanaf 65 cm en plaatselijk niet 
binnen 120 cm diepte. Nabij de veldjes 1 t/m 10 treft men op caJ. 10 cm diepte 





Te l . 01682-2656 


















i e t s l a g e r 
l i c h t e k l e i 
< z z 




MNZSA V I 
71,5 m 

















2- 13- 23 
8- 11- 21 
4- 15- 18 
1- 14- 24 
7- 12- 17 
3- 16- 22 
6- 9- 20 
5- 10- 19 
richtingbord 













Noordlangeweg Essopomp ' 
PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2696 
Project nr. Stiboka': 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Mn35A 
Opname: datum : 21-4-1982 
door . : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr. : 43H 
(Computer code : 5p315a 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke ,lichte klei, met 
profielverloop 5 






































Bewortelbare diepte: ca. 120 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Behalve matig lichte zavel bestaat hier en daar de gehele ondergrond uit 
lichte klei en zware zavel. 
PROFIELSCHETS 
Proefveld nr. : 2696 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code : Mn25A 
Opname: datum : 21-4 -1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 43H 
(Computer code : 5p235a 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke, zware zavel, 
met profielverloop 5 






































Bewortelbare diepte: ca. 120 cm - mv. 




4311 RA BRUINISSE 














































































2- 13- 25 
8- 11- 21 
4- 15- 18 
1- 14- 24 
7- 12- 17 
3- 16- 22 
6- 9- 20 






















Proefveld nr. : 2697 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Boderaeenheid : code: Mnl5A 
Opname: datum : 4-5-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 43C 
(Computer code : 5p225a 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke, lichte zavel, 
met profielverloop 5 



































































Bewortelbare diepte: ca.60 à 80 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 























































































2- 13- 23 
8- 11- 21 
4- 15- 18 
1- 14- 24 
7- 12- 17 
3- 16- 22 
6- 9- 20 

















Proefveld nr. : 2698 
Project nr. Stiboka': 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Hn23—[> 
Opname: datum : 23-9-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: i7g 
(Computer code : 2r423 t> 
omschrijving: veldpodzolgronden,- lemig, fijn zand 






























zeer fijn zand 
matig humusarm, 
sterk lemig, 
zeer fijn zand 
sterk lemig, 
zeer fijn zand 
los 
los 
Bewortelbare diepte: ca. 90 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De gronden zijn tot ca. 90 cm gediepwoeld en deels vermengd. Bij de borin-
gen 1 en 4 wordt op 90 à 100 cm - mv. keileemachtig materiaal aangetroffen. 
IB 2699 
J . v . S t a a l d u i n e n , 
Polderdwarsweg 3» 
9944 TD NIEtrWOLDA. 
Tel . 05962-201 









: zeeklei . 
: Ris 
: 341 


























































2- 13- 23 
8- 11- 21 
4- 15- 18 
1- 14- 24 
7- 12- 17 
3- 16- 22 
6- 9- 20 

















Proefveld nr. : 2699 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Mn45A 
Opname: datum : 23-9-1982 
door • : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 8C 
(Computer code : 5p325a 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke, zware klei, met 
profielverloop 5 









(ym) I W 
i-H 10 






















Bewortelbare diepte: ca. 120 cm - mv. 




9984 XG OUEESCHIP. 
Tel. 05961-6215 
Jaar van aanleg: 1981 
Plan : 1981 
Gewas 1 cons.aard. 
Grondsoort : zeeklei 
Onderzoeker : Ris 



















































MMISA V I 













2 - 1 3 - 23 
8- 1 1 - 21 
4 - 15- 18 
1- H - 24 
7- 12- 17 
3 - 16- 22 
6- 9- 20 
















Proefveld nr. : 2700 
Project nr. Stiboka-. 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Mnl5A 
Opname: datum : 30-9-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 3Q 
(Computer code : 5p225a 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke, lichte zavel, 
met profielverloop 5 





















































Bewortelbare diepte: ca. 120 
ca. 40 
cm - mv. 
cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Plaatselijk is de laag onder de bouwvoor tot ca. 50 cm diepte verdicht 





8512 PJ CEEIL. 
Tel . O5278-446I 
Jaar van aanjagt 
Plan ! 1 
Gava» 1 
Grondsoort *j 1 
































































2- 13- 23 
8- 11- 21 
4- 15- 18 
1- H- 24 
7- 12- 17 
3- 16- 22 
6- 9- 20 





















Proefveld nx. : 2702 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Bodemeenheid : code: Snl5Av 
Opname: datum : 9-9-1982 
door . : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr.: 15H 
(Computer code : 5k4112av 
omschrijving: vlakvaaggronden; kalkrijk, kleiïg, uiterst 
fijn zand 








































Bewortelbare diepte: ca. 60 à 80 c m ~ m v' 




8218 NA LELYSTAD. 
Tel. O32OO-2235I 
Jaar van aanlegt 1931 
Plan j 1981 
Gevas 1 cons.aard. 
Grondsoort j zeaklel 
Onderzoeker j Ri« 


























































2- 13- 23 
8- 11- 21 
4- 15- 18 
1- 14- 24 
7- 12- 17 
3- 16- 22 
6- 9- 20 












Proefveld nr. : 2703 
Project nr. Stiboka: 250.21.67/1666 
Boderoeenheid : code: Mn22A 
Opname: datum : 15-6-1982 
door : J.M.J. Dekkers 
Top.krt.blad nr. : 26E 
(Computer code : 5p2 32a 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke,lichte klei, 
met profielverloop 2 







































Bewortelbare diepte: ca. 75 
ca. V«? 
cm - mv. 
cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Plaatselijk is de laag onder de bouwvoor sterk gelaagd. Op verschillende 
plaatsen komt in de zandondergrond een B-horizont voor. 
